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 الملخص
ي  ميع  ,ل ه   ا احث  ا    ياة فيي  ية ل  س ر   م احعي  يو احمير  يرس ح   يو اح و  ي    يمث  
يي ط    ه  ا احعي يو ,) دراسوة موضووعية-موضوعات قرآنية في ضوء سوورة الفاتحوة(
من احعوكيز ر ى احمياريع احوئي ي  لس  يوة احياع   يهس اح مي ياحعثاية يالا ع ام  مع 
, شوح معا س ك ماعها ي ياعه ا ياحم يو احوئي س ح  يوةي, ثيان احثطاق  احععوييي  ح  يوة 
ييه ي  ه  ا احث ا حيك ين م ايح   فيي ية ح  هر   ثاحع م ا  ياحعطث ا  ياح يراة م ن ع  ل 
ايفاي عي يو ميريرس ح  يوة اح و  ي  ي هل ر يهم الا عياية يالا ععا   ثها ر  ي اح اف   









يأش هي أن , ياحص ة ياح  م ر ى و يل الله  يي احع   ي ثي ب اح   , اح مي لله وب احعاحمين 
 :لااح  الا الله يأن م ميا و يل الله يثعي 
يق ي ا ععوالله الله لي   أن ي ي ع ث   عطث ا  ا م   , ل س احعي يوفيي ية  ه ا احث ا ه ي   ياة حيك وة
عث   منم    مم ن يف وي ر  ى أح  عهم هياي   احع    يأن يك ين موفع ا هام ا يع يم  , ير ما ه ا
يلاي   ع  س عطي   ب ل   س عطثع     أي ر   احم ل   س مير ع     ر   ن احوف   ي  اح   ى , يثي   ان اح     ,
ياحيق ي  ر  ي ,يفم ع ميار يع  ,يثي ان م كم   يعي يو معش اثه  , ياحع زيي م ن  ياع   ,اح  و ن
يوا   ياحث ا اح اف   يقي لا  الله ع ل ر يي من اح, يمعول  ر يم  , يأ ثاب  زيح  ,ك ماع  
أي مير   ل س , احشييية ياحم    ح س شعص يا يلاع يا س احعطث ا  ر  ي ع ر يو عطث   احفمع   
ش عوالله , أي ععثع يلاح  ك م   لي   , أي معول  ميري  لس اح و ن , أي ك م  لس  ميق  , م ا ث  
يي ي  و  ,ييثص و ث  اح   , ثاح اف    ىح  ى  يف  يي عي  يو ع  ا ثاحعطث  ا  ياحع م  ا  ي  يلو احفه  ي  
ييفمع ميار يع اح  و ن احمع  اثوة ل س أوفائ   كع  ي لوي ي ع  ع م  ثاع   ك ث االله اح نح ن , احطوي  
 .ياحويح ياحوي ان , ياحموفان 
مع موار اة ميار يع , يثأهل احع م ياحعطثا  لائ   , يقي افعهيالله أن عكين احع اي  ثأ  يث  لائ   
,   ث االله احميري  حثيان احعي يو احميريرس يفمع الآياالله احمعشاثه  ياحمعع  , اح و ن يع  يمها
يث ثس ه ا يع ايل لكوة  عي يو اح يوة اح و  ي  من ع ل احمياريع اح و  ي  لس اح يوة احيا ية 
موضووعات قرآنيوة فوي  (ي ميع  , يثيان ميارعها لس اح و ن احكويم من ع  ل  يوة احياع  
احث ا لس م يم  عثين ه ي  احو اح  يح حك فع الله ه ا ) ضوء سورة الفاتحة دراسة موضوعية
 :ي حك ر ى اح  ي الآعس, يمث ثين
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 تعريف بسورة الفاتحة وتفسيرها
 )1(ِم ِث ِْم اللهه ِ احوه  َْمِن احوه  ِي
ىِيه  اَك  َْعثلِلّ  يلِلّ َيىِيه  اَك ) 4(َماحِ  ِك َي  ْيِم اح  يا يِن ) 3(اح  وه  َْمِن اح  وه  ِيِم ) 2(اْح َْم  يلِلّ ِللهه ِ َوبا اْحَع  احَِميَن      
ْيِهْم َيَلا ِصَواَط احه ِيَن أ ََْعْمَالله َر َْيِهْم َغْيِو اْحَم ْرلِلّ يِب َر َ ) 6(اْهِي َا احصا َواَط اْحملِلّ  َْع ِيَم ) 5( َ َْعِعينلِلّ 
 ).7(احره احايَن 
 البطاقة التعريفية لسورة الفاتحة: المطلب الأول
ي ال حها احياع   أي لاع   احكعاب، يثها عيعح اح وا ة لس احص ياالله، يهس أيل :  يوة احياع       
يه س  ثع ,  زح الله ثع ي  يوة احم يثو, يهس  يوة مكي  من اح يو احمث ا س,  يو اح و ن احكويم
,   ها عيععح اح و ن أي أ ها أيل  يوة لي  ,يقي  ميالله ه ه اح يوة ثاحياع   ) 1.(  ع   ياالله ث
ل ي ع يثالله , لهس كم يم  ح  و ن ك  , ي يوة احياع   عشمل فميع معا س اح و ن احكويم يم اصيه
 رن احع يية، ياحعثاية يالايمان ثاحييم الآع و ياييم ان ث الله ر ز يف ل يص ياع ، يأل ويالله الله ر ز
 , يأيحها ث ا  ر ى الله. يط ب احهياي  ىحى احصواط احم ع يم, يفل ثاحعثاية ياحيرا 
                                                           
  )1 11/1-الواحدي  -أسباب النزول: انظر )
ث  م الله اح  و مل ن اح  و يم اْح َْم  يلِلّ للها ِ َوبا اْحَع  احَِميَن ، ي عوه  ا   نال الله احهياي    ، اه  ِي َا احصا  َواَط 
 .)2(َر َيِهْم َيلا َاحره احايَن  احملِلّ َع ِيَم ، ِصَواَط احه ِيَن أ ََعمَالله َر َيِهْم َغيِو احَم رلِلّ يب ِ
 :ومكان النزول,  أسماء السورة:أولا
احياع  ، لاع   احكع اب، اح م ي،  يوة اح م ي، احش الي ، : ح يوة احياع   أ ما  كثي وة م ه ا     
احشيا ،  يوة احشيا ، ا  َاس، أَ اس اح  و ن، ألِلّما اح  و ن، ألِلّما احكع اب، احيالي  ، احكالي  ، احصا  ة، 
 زح الله ثمكه   يه ي احص  يح،   َه   لا : ل ي ل. ياعع   احع ما لِلّ ل س مير ع  زيحه ا, وة احصا ة  ي
يحه  ا قي ل .  زحالله ثاحميي   موا ة، يثمك   م وا ة: يقيل. يعو  لس اي ِ م ص ة ث يو لاع   احكعاب
غيو أَنه م هم من ريا يأَمه ا ريي الآياالله ل ثع ثايِفما ؛ .اح ا ثع احمثا س؛   َها ثلِلّ ِيالله لس اح ازيل: حها
ير يي  ويله ا , يريي ك ماعها عمس يرشوين , يين احث م  ؛ يم هم َمْن ركس} أ ََْعْمَالله َر َْيِهم ْ{
 )3).(م ن(يلياصل الآياالله , مائ  يث ا يرشوين
 :محور السورة:ثانيا
ِة، َياحِعَثاَيِة، َياحعه ْشِويِع، يي هو ه  ا َييلِلّ يولِلّ ِم َْيولِلّ اح ُّ يَوِة  َْيَل ألِلّصلِلّ يِل احيا يِن َيللِلّولِلّ يِر ِ، َياحَع ِيي َ     
 )4(احم يو يار ا يف يا لس كل ك م  لس اح يوة
 سبب نزول السورة: ثالثا
ر ن أث س مي وة أن و يل الله م م ي ص  ى الله :أيوي ايمام احيا يي ل س أ ثاب اح  زيل وياي  
ا ط    هاوث ا ، ل  ال ح   ي ا م م ي ل   ا  مع احص يالله : ر ي  ي  م كان ى  ثوز  مع م اييا ي ايي  
ى ا  معالله اح يا  لاثثالله  عى ع مع ما ي يل حك ، ل ما ث وز  مع اح  يا  ي ا م م ي : يوق  ثن  يلل
اح م ي لله : قل أش هي أن لا ىح   ىلا الله يأش هي أن م م يس ا و يل الله ، ث م ق ال ق ل: قال. حثيك: ل ال
لاع   احكع اب ، يه  ا ق يل ر  س   عى لوغ من... وب احعاحمين احو من احو يم ماحك ييم احيين 
  )5.(ثن أثس طاحب
 فضل السورة: رابعا
 :فا  لس لر ها أ اييا ص ي   عثين قيوها يأهميعها يثوكعها يمن  حك      
ِع  ِ َرْن أَِثس  َِعيِي ْثِن اْحملِلّ َع هى َقاَل َموه ِثَس اح ه ِثسُّ ص ى الله ر ي  ي  م َيأ ََ ا ألِلَّص  اس ، َل َيَرا ِس ، َل َ ْم  
َي ا أَيُّ َه ا { :   َعهى َص هْياللهلِلّ ، ثلِلّمه أََعْياللهلِلّ َل َاَل َما َم ََعَك أَْن َعأِْعَس ؟ َل لِلّ ْاللهلِلّ كلِلّ  ْاللهلِلّ ألِلَّص  اس ، َل َ اَل أَحَ ْم َي لِلّ ِل اللهه لِلّ 
ْح لِلّ ْو ِن َقْث َل أَْن أَْع ولِلّ َم ِم َن ثلِلّمه َقاَل أَلا َألِلَّر املِلّ َك أَْر ََم  لِلّ يَوة  ِل س ا} احه ِيَن  َم لِلّيا ا َْعِفيثلِلّيا ِللهه ِ َيح ِوه لِلّ يل ِ
اْح َْم يلِلّ ِللهه ِ َوبا {: اْحَم ْ ِفِي َل  ََهَب اح ه ِث سُّ ص  ى الله ر ي   ي  م حَِيْع ولِلّ َم ِم َن اْحَم ْ ِفِي، َل َكه ْوعلِلّ  لِلّ َل َ اَل 
(ِهَس اح ه ْثعلِلّ اْحَمَثا ِس َياْح لِلّْو نلِلّ اْحَع ِيملِلّ احه ِي ألِلّيِعيعلِلّ } اْحَعاحَِمين َ
 .)6
 مقاصد السورة:سا خام
احم صيي من  زيل ه ه اح ا يوة عع يم احعثاي احعيمُّ ن ياحعثاوك ثا م الله احو من اح و يم ل ى اثع يا  (
ا لِلّميو، ياحعا  ين ثشكو  عم احم عم؛ ياحعيكُّ ل ر ي  ل ى ث اب اح وا ز  احم  يم، يع يي   وف ا  احعث ي 
ياحفزا َ ييم اح يام ، يىِع  احعثيييا  رن ثو م  الله ععاحى، ياحعا ثي  ر ى عوقُّب احعثي اح  اَب 
احش  وك، يط   ب احعيلي    ياحعص  م  م  ن الله، يالا  ععا   يالا  عمياي ل  ى أَيا  احعث  اياالله، يط   ب 
احثثاالله يالا ع ام  ر ى طوي  عيا ا رثاي الله، ياحوه غث  لى   يك م احكهم، يط ب ا َمان م ن 
، يع  عم احفمي  ع ثك م     م  ين، ل  ِه  ا ا  عفاث  اح َر  ب، ياحر   ل ل  ى فمي  ع ا َ  يال، يا َلع  ال
 )7).(ح يرا ، يا ع زال ح وه م ، يهى عاَعم احوه م  احهعى َعَعم ثها لاع   كعاث 
 تفسير السورة: المطلب الثاني
                                                           
  )2( )101/1(–ابن كثير  -تفسير القرآن العظيم: انظر
  )3( )88/  1(الفيروز أبادي  –بصائر ذوى التمييز فى لطائف الكتاب العزيز :انظر
  )2 المكتبة الشاملة بلا مؤلف–آن الكريم التعريف بسور القر )
 ( 5( .وهو مرسل و رجاله ثقات ) 211/  1( -وقاله ابن حجر في العجاب في بيان الأسباب )11/1( الواحدي–انظر اسباب النزول 
  )6 ( )ُ01/  6( -2422حديث رقم  -باب ما جاء في الفاتحة -كتاب التفسير –صحيح البخاري ـ-
  )7 )88/  1(الفيروز ابادي –فى لطائف الكتاب العزيز بصائر ذوى التمييز ) 
يي ع ب ر   ي ثياي   اح يوة ثي ان مع   ى , أث يأ ثثي ان مع ا س احمي وياالله ث  م أث  س ثش وح الآي االله 
 :ك مع ى كل يا ية م هما يىحي, الا ععا ة ياحث م   
؛ ي حك ح يح  ععاحى من أري  ثالله من احشيطان احوفيم :يهس قيح   :بيان معنى الاستعاذة:أولا 
 )98-اح  ل( َل  َِا َقَوْأَالله اْح لِلّْو َن َلا َْعِع ْ ِثاللهه ِ ِمَن احشه ْيَطاِن احوه ِفيم ِ:  يوة اح  ل 
الله ، يأرعص م ث   م ن ش و احش يطان احع اعس احمعم وي  أ عفيو ثفا  ب: احمع  ى :تفسير الاستعاذة
، أن يرو س لى يي ى أي ي ياى ، أي يصي ى رن .احموفيم احمثعي احمطويي من كل و م  يعيو
لعل ما أموالله ث  ، يأ عمى ثاحعاح  اح ميع احع يم من همزه يحم زه يي اي   ، ل  ن احش يطان لا 
 )8.(يكي  رن اي  ان ىلا الله وب احعاحمين
 :البسملة: نياثا
أث يأ ثع مي  اللها ي ك وه يع ثي   :يمع اه ا ,ث م الله اح و من اح و يم  :يأما احث م   لهس قيل احعثي
قثل كل شس ، م ععي ا ث  لس فميع أميوي، ل    احوب احمعثيي ث  ، يا ع احو م  ، اح  ي ي عالله 
 .ياحو م  ياي  ان  و مع  كل شس ، احم عم ثف ئل اح عم ييقائ ها، احمعيرل ثييام احيرل
اثعيأ اللها ععاحى ثاحث م    يوة احياع   يكل  يو اح و ن، ما ريا  يوة احعيث ، ع ثيها ر ى أن ما ل س (
كل  يوة   ، ييري صاي  ح عثاي، لهي  ث ا   ييس حهم ثفميع ما عرم الله اح يوة من يري يحط  
حعما ا حمعي    اللها يعيلي   ، يمعاحي   يثو، يىوشايا ىحى ا ع ثاب احث ي  ثاحث م   ل س ك ل ا رم ال، ا
 .)9)(ح يو احمنم ين اح ين ي عيع ين أرماحهم ثأ ما   حهعهم أي زرمائهم
 :شرح الكلمات :ثالثا 
 مع اها... احك م  ... وقم الآي  
 هي احث ا  ثاح يل ر ى احم ميي ثصياع  اح زم  ياحمععيي ... اح َْميلِلّ ...  2
 .و ، يمع اها الا ع  ا ، أي أن الله م ع   حفميع احم امياح م  و  ف... ِلله ...  2
 .اح يي احماحك احمص ح احمعثيي ث   فل ف ح ... َوبا ...  2
فمع راحم، يهي كل ما  يى الله ععاحى من اي س ياحفن ياحم ئك  ي ائو ... احَعاَحِميَن ...  2
 .احمع يقاالله
حى ، مشع  من احو م  ، يال ر ى كثوة احو م  حعثايه لس ا م من أ ما  الله ععا... احوه  َْمِن ...  3
 .احي يا يالآعوة 
يعاص  , يال ر ى كثوة احو م  يىلارعها ر ى احع ئ , ا م يصي  لله ععاحى... احوه  ِيِم ...  3
 .احمنم ين ييم اح يام  
 .صا ب احم ك احمعصو  كي  يشا ... َماحِِك ...  4
 .الآمو اح اهس احمعطس احما ع ث  مما ع يلا م از ,   طاناحم ك  ي اح... َم ِِك ...  4
 .يهي ييم اح يام , ييم احفزا ... َيْيِم احيا يِن ...  4
 ألاي اح صو)   ععين( ي)  عثي( يع ييم  ر ى احيعل , رميو يعاطب ث  احيا ي... ىِيهاَك ...  5
 .ياح ب طيع مع غاي  اح ل حك ياحعري  ياحعع يم ...  َْعثلِلّيلِلّ ...  5
 . ط ب ري ك ح ا ر ى طارعك ير ى أميو ا ك ها...  َ َْعِعينلِلّ ...  5
 .أوشي ا يأيم هيايع ا ييل  ا ح ثثاالله ... اْهِي َا ...  5
 . هي احطوي  احيارح اح ي لا اريفام لي  يهي اي  م... احصا َواَط احملِلّ  َْع ِيَم ...  6
 .اح ثيين ياحصيي ين ياحشهيا  ياحصاح ينهم ... احه ِيَن أ ََْعْمَالله َر َْيِهْم ...  7
يمن كان , غرب الله ر يهم حكيوهم يىل ايهم لس ا وض : احيهيي ... احَم ْرلِلّ يِب َر َْيِهْم ...  7
 .مث هم
 .يمن كان مث هم , أعطأيا طوي  اح  : اح صاوى ... احره احِيَن ...  7
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  )8( بتصرف) 8/  1(انظر صفوة التفاسيرـ للصابونى  
  )9 )62/  1( -الزحيلي -التفسير المنير )
(
01
 )1/  1(حسنين مخلوف –كلمات القرآن و -) 6/1( -أبو بكر الجزائري-أيسر التفاسير: انظر )
 :المعنى الإجمالي لآيات السورة :رابعا 
عثعيئ ثا م الله اح ى لا معثيي ث    ياه ، ياحمعص  ثكل كمال ، احم  زه ر ن ك ل     ، يه ي 
ص ا ب احو م   اح  ى يي يض ث اح عم ف ي ه ا ييقي ه ا ، رامه ا يعاص ها ، يه ي احمعص   ثص ي  
لله ي يه ، ي ث ى ر ي  احث ا  ك   ،     احو م  احيائم  ياحث ا  احفميل ثكل أ يار  ير ى كل  ال 
يه ي ي يه احماح ك حي يم , م شئ احمع يق االله ياح  ائم ر يه ا ، ي  عم ثك ل اح  عم ص  يوها يكثيوه ا 
احف زا  ياح  اب ، يه ي ي يم اح يام   ، يعص و  لي   ، لا يش اوك  أ ي ل ى احعص و  يح ي ل ى 
 أحك أن عيل  ا ىحى طوي  اح   ياحعيو اح اهو ل   عثي ىلا ىياك ، يلا  ط ب احمعي   ىلا م ك ي 
يهي طوي  رثايك اح ين يل عهم ىحى اييمان ثك ، ييهثالله حهم  عمعى احهياي  ياحورا . ياح عاية 
، لا طوي   اح  ين ا ع  يا غر ثك ، ير  يا ر ن طوي   اح   ياحعي و ؛   ه م أرور يا ر ن 
 )11.(اييمان ثك ياي ران حهييك 
 المبحث الثاني
 ورة الفاتحةبيان مواضيع س
ع ايحالله ه ه اح يوة قرايا معع يية اعع والله م ه ا ث  ا قر ايا وئي   يمك ن اح ييا ليه ا م ن ع  ل 
 :عي يو ميريرس ، ي يع احعطثا  ياحع ما ، يهس كالآعس 
 .ي حك ثثيان مع ى اح مي احو من احو يم , اح مي لله وب احعاحمين  :لس قيح  ععاحى : أيلاس 
ي ح ك ثثي ان ميه يم ,عثاية يالا ععا   ، اح ائم   ر  ى اييم ان ث الله ياحي يم الآع وععزيز ميهيم اح: ثا ياس 
 .احعثاية
احهياي  ىحى احصواط احم ع يم ياحعزام ؛     م هج أهل احصي  من احمع صين ، يافع اب  ثيل : ثاحثاس 
 .احراحين ياحم ريب ر يهم من  احيهيي ياح صاوى
يفي ا أ ها عث ا لس الايم ان ياحعي ي ي ياح ث ياالله يأ ا االله يحي   و ا لس أغواض اح و ن احمكس ، ح
يح ي ث ث  ا ل س أغ واض اح  و ن احم ي س ، حيف ي اه ي ييو , ا ع   ، يه ا ما  فيه لس  يوة احياع  
 يل ىو ا  احعش ويع ، ي ماي   احمفعم ع م ن مك و أريائ   م ن احم  ال ين ياحك الوين ، يص يا ع  م ن 
مما ععرم    يوة احياع   أيراس ، لهس كا م يعياحي م ه ا ييعك اثو الا  والاالله يا عطا  ، يكل  حك 
ا يلاي ، ياحيه  ا يع  يي الا ع  اب ، يه   ا م  ا  يهم    م  ن  كم    ع  مي  احياع    ثا ه  ا أم احكع  اب يأم 









 آن الكريمبيان الحمد في القر 
 :الحمد لغة واصطلاحا: أولا 
احاعس عيلا كما ي يل ) ح م ي( مي ي مي، يهي مأعي  من مايا ة : مصيو قيحهم:( اح مي ح   .1
، يوف ل م م يي يم ما ي، ى ا )مي ع  ( م يالله ل   ا أ م يه : اثن ل اوس  ر  ى ع    اح  ا ما، ي  ال
 ) 31).(كثوالله عصاح  احم ميية غيو احم ميم 
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 )1/  1(لأسعد حومد   -و أيسر التفاسير) 1/1( -هرعلماء الأز-المنتخب: انظر تقسير) )
  )21 ) 8/  1( -صفوة التفاسير ـ للصابونى  بتصرف: انظر) 
  )31( )001/ 1(لابن فارس  -مقاييس اللغة -
ه ي احثا  ا  ر  ى احفمي ل م ن فه   احعاع يم م ن  عم   : (اح م ي: ل احفوف ا سا ق ا :اح مي اص ط  ا
ىعث   او ر   ن م ا   ن احم م   يي م   ع  ثا     يىف ح     : (اح م   ي: يق   ال اث   ن اح    يام)41(يغيوه   ا
 .)61) (هي احثا ا  ر ي  ثاحيري  : اح مي للها ععاحى: (،يقال احوا اغب)51)(يعع يم 
 :االله ه ه احك م  ل س اح  و ن احك ويم ر  ى اح  ي احع احسيويالله مشع : اح مي لس اح و ن احكويم:ثا يا 
ث م يك ,)ميار ع 4(ث م ي وثه م , )ميارع 6(ث مي وثك , )ميرع 92(يح  اح مي –اح مي لله 
اح مي   ي ي مي   ي , ) 1(أ م   ي , ) ميار  ع4(م م   ي , )1(أن ي م   ييا , )ميار   ع4(ث م  يه ,)1(
) م وة 96(  احعام حه ه احك مااللهلاحمفمي ).1(م مييا , )1(اح اميين ) 1( مييا , )ميرعا61(
كما هي يارح أر ه، يك م   ) موة 71(ثاحععوي  ياحع كيو ) اح ميي(يقي يويالله ثي ها صي  الله ,
ييوي  )71(كل م ها موة يا ية، يه ا ثاثالله من ع ل اح  و ل س الآي االله) م ميياس (ي ) اح اميين(
و ح  ث س ص  ى الله ر ي   ي  ام أن لس ه ه الآياالله أم  : ثح ث مي وثك:اح مي م عو ا ثاحع ثيح مثل 
ي ثح ث مي وث  ، يأن ي يل  ث ان الله يث ميه ، يقي يويالله ه ه احعثاوة  الله مواالله ل س اح  و ن 
يمع  ى افعم ا  ]98: اح ف و[﴿َل َثا ْح ِث َْمِي َوثا َك َيكلِلّ ْن ِم َن اح ه اِفِييَن   : احكويم، م ها قيح  ععاحى
 :)81)( ث ان الله يث ميه أي أ ث    اميا ح : (احعي يواحع ثيح مع اح مي كما قال احم ايي لس 
 
 :يوي اح مي لس اح و ن ثعم   معا س:معا س اح مي لس اح و ن  :ثاحثا
َي َ ْنلِلّ  لِلّ َ ثاحلِلّ ِث َْم ِيَك َي لِلّ َ يا سلِلّ َح َك َق اَل ى ِا س أَْر َ ملِلّ َم ا لا َ﴿اح مي ثمع ى ا مو ، ي حك من قيح  ععاحى -1
 أي   ثح ثأموك) 03احث وة (  َعْع َملِلّين َ
َيَق احلِلّيا اْح َْم يلِلّ ِللهه ِ احه  ِي َص َيَق َا َيْر َيهلِلّ َيأَْيَوَث َ ا ا َْوَض ﴿ :ي حك من قيح  ععاحى :اح مي ثمع ى احم   -2
 )47الآي :احزمو(   ََعَثيه ألِلّ ِمَن اْحَف ه ِ  َْيالِلّ  ََشا  َل ِْعَم أَْفولِلّ اْحَعاِم ِين َ
َيَح لِلّ اْح َْميلِلّ لِس اح ه َماَياِالله َيا َْوِض َيَرِشياسا ﴿ي حك من قيح  ععاحى  اح مي ثمع ى احص ياالله احعمس ،-3
 (91احويم (  َي ِيَن علِلّ ِْهولِلّ ين َ
لا ََع ْ ََثنه احه  ِيَن َيْيَو لِلّ يَن ِثَم ا أََع يْا يه يلِلّ ِثُّ يَن أَن ﴿ :اح مي ثمع ى احث ا  ياحمفي ي حك من قيح  ععاحى-4
 )991:  ل رموان(  َع لِلّيْا َل  ََع ْ ََث ه هلِلّْم ِثَمَياَزة  ما َن اْحَع َاِب َيَحهلِلّْم َر َاٌب أَحِيم ٌيلِلّ َْميلِلّ يْا ِثَما َحْم َيي ْ
 )91)(2: احياع  (  اح مي لله وب احعاحمين  ﴿ :اح مي ثمع ى احشكو ، ي حك من قيح  ععاحى-5
رع وا  ثاح عم   ياح  كو الااح ب ياحث ا  ياحشكو ي :من   ائو اح مي:نظائر الحمد وما يقابلها: رابعا
يي أعس ل س م اث    اح م ي ك م االله  كوه ا اح  و ن م ه ا  :ومقوابلات الحمود .احع  يم ياحم يحاحور ا يي
 ).02(احعموي , اح م , الارعواض , احثطو  ,الاهمال , احع كو, احف يي , احك يي , احكيو:
 أنواع الحمد في القرآن :خامسا
أي  ث  ) (2احياع   الآي   ( اْح َْم يلِلّ ِللهه ِ َوبا اْحع احَِمس:ي ح ك م ن قيح   عع احى  : مي الله ح ي  -1
اح مي م س ح ي س أن ي مي س أ ي م ن احع احمين، ي م يي  ي س ح ي س ل س ا زل ح م يك ن ثع   ، 
لي ع ثح من احمع ي  اح  ي ح م يع ط احكم ال أن ي م ي : قال ر مان ا. ي ميي احع   مشيب ثاحع ل
حم ا ر  م  ث ا   رف ز رث ايه ر ن  م يه، : يقي ل. يلع ر ها احمراو ي   حي عف ب حها احم الع يي
 )12) ( مي  ي   ث ي   ح ي   لس ا زل
اح مي للهه ِ اح ي حَ لِلّ َما ِلس اح ماياالله َيَما ِلس ا وض َيحَ  لِلّ اح م ي :قال ععاحى  :اح مي ر ى احع  -2
االله يا وض َفاِرِل احم ئك  ولِلّ لِلّ  س اح مي للهه ِ َلاِطِو اح ماي:يقال ععاحى )  1:  ثأ (  ِلس الآعوة
يحكن ، حكلِلّ لا  َْمي لس ك ل  يوة  يثي   عاص   ، (قال احشعوايي ) 1: لاطو (  . . أيحس أَْف ِ َ  
                                                           
 ) 41( )93(علي الجرجاني –التعريفات 
  )51 )93/ 1(ابن القيم الجوزية -بدائع الفوائد )
  )61 )191( -نيالراغب الأصفها-المفردات في غريب القرآن)
  )71 ( )861-661ص(محمد فؤاد عبد الباقي -انظر المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم
 )81 )402/  1( -التيسير بشرح الجامع الصغير ـ للمناوى  )
  )91( )221ص( الدامغاني-الوجوه والنظائر: انظر
 )1( )41ص ( -حمن الغريبيعبد الر–رسالة ماجستير  -الحمد في القرآن الكريم والسنة النبوية: انظر  
 )12 )491/  1( -القرطبي  -تفسير الجامع لأحكام القرآن) 
لاح مي لس ا يحى  ن الله وبُّ احعاحمين ، يوبٌّ يع س احعاح  ياحمعيحس ح عوثي  ، ع   م ن ر يم ، 
لهي َوبٌّ حكل احعاحمين؛ ح حك يفب أْن   مَي الله ر ى أ   هي  يأميه من رلِلّ يم ، يعيحاى عوثي  رثايه ،
  م يه  ث ا   اح  ي ع    اح ماياالله : يل س احثا ي   . احوبُّ اح ي ع   احع احمين ، يأم يه هم ثير   
يا وض ، يفع  ل اح  م  االله ياح   يو ، يه   ه  ي  االله م  ن  ي  االله الله ي َِع  م م  ن  َِعم    ، لاح  ماياالله 
 ) 22)(  ثما يميُّ  ياعهم ثاح يالله ، يي عث س  يرهم ثاحعكاثويا وض ليها قيام احثشو ك 
) 1:احكه  (  اْح َْميلِلّ ِللهه ِ احه  ِي أ َْ َزَل َر َ ى َرْث ِيِه اْحِكَع اَب َيحَ ْم َيْفَع ْل حَ  لِلّ ِرَيفس ا﴿:اح مي ر ى كعاث -3
ع ثيه ا يع  س اح  و ن وع ب ا ع  ا  اح م ي ر  ى ا زاح    ,اح مي لله اح ي أ زل ر ى رثيه احكع اب (
ر ى ا   ار م  عمائ  ي حك لا   احهايي ىحى ما لي  كمال احعثاي ياحيارس ىحى ما ث  ي ع م ص  ح 
 )32)(احمعاش ياحمعاي
اْح َْميلِلّ ِللهه ِ احه ِي حَ لِلّ َما ِلس اح ه َماَياِالله َيَما ِلس ا َْْوِض َيحَ لِلّ اْح َْميلِلّ ِلس ﴿:اح مي ر ى  عم الله لس م ك -4
ا ح  ياح م لس اح م ي لا ع وا  احف  س :(قال اثن رطي  ) 1: ثأ(  اْح َِكيملِلّ اْحَعِثيولِلّ  اْلآِعَوِة َيهلِلّ ي َ
،أي اح مي ر ى ع ير  هيلله ععاحى م ن فمي ع فه االله احيك وة ، ث م ف ا  ثاحص ياالله احع س ع عيفب 
احم ام  ي يه  س م ك    فمي  ع م  ا ل  س اح  ماياالله يا وض ، يأن اح م  ي ل  س الآع  وة ه  ي ح    ي  يه 
 ) 42)(  يغيو  حك من صياع  ي عام  يىلراح
َرَوَب اللهه لِلّ َم َث س َرْث يس ا َمْم لِلّيكس ا َلا َي ْ ِيولِلّ َر َ ى َش ْس  َيَم ْن : قال ععاحى:اح مي ر ى  عم  احعي يي-5
َث  ولِلّ هلِلّ ْم َلا َوَزْق َ  اهلِلّ ِم ه  ا ِوْزقس  ا  َ َ   س ا َلهلِلّ  َي يلِلّ  ِْي   لِلّ ِم ْ   لِلّ  ِ  واس ا َيَفْه  وس ا َه  ْل َي ْ  َعيلِلّ يَن اْح َْم  يلِلّ ِللهه ِ َث  ْل أَك ْ
اح مي لله ك   ،     احم عم ، لا ي ع   غيوه من احعثاي شيئاس م   ، لكي   ) (57: اح  ل(َيْع َملِلّين َ
أواي اح م ي لله :ع ع   ا ص ام م    ش يئاس يلا  عم   م ه ا أص  س لا ثا ص اح  يلا ثاحعي ط؛ يقي ل
 ) 52)(ر ى ما أ عم ث  ر ى أيحيائ  من  عم  احعي يي 
أي ه ي (قال احشيكا س   اْح َْميلِلّ ِللهه ِ َثْل أَْكَثولِلّ هلِلّ ْم لا َيْع َملِلّين َ﴿: قال ععاحى :ر ى مط   اح عم اح مي -6
م ع   ح  مي يين ما يعثيين من يي  ، ى  لا  عم   حصص  ام ر  يهم م ن ي ي يلا مع وي  لع م ي 
" لا َيْع َملِلّ ين َ." كث و احمش وكينأي أ" َثْل أَْكَث ولِلّ هلِلّ م ْ." ر ي ، ى ما اح مي احكامل لله،     احم عم احعاح 
. ي كو ا كثو يهي يويي احفميع، له ي ع ا أوي ي ث   احععم يم, أن اح مي حس، يفميع اح عم  م ى
 )62(أي ثل أكثو احع   لا يع مين، ي حك أن أكثوهم احمشوكين: يقيل
وث  ، ر ز  يقي  كو الله رثيه ي ثي  اثواهيم ر ي  اح  م  ي ا  م ي:اح مي لله ر ى  عم  اح وي -7
اْح َْميلِلّ ِللهه ِ احه  ِي َيَه َب حِ س َر َ ى اْحِكَث ِو ىِ ْ َماِريَل  : يفل، ر ى ما وزق  من احيحي ثعي احكثو، ل ال
 )83:اثواهيم( َيى ِْ َا َ ىِنه َوثاس ح ََِميعلِلّ احيُّ َرا  ِ
 ) 72(ى   حي عفيب حمن يراه، يقي ا عفاب حس ليما  أحع  من احيحي: أي
َفوِذَذا است وَتَويت َت أَنت وَت َوَمونت َمَعوَل َعلَوى التففلتولذ َفقفولذ ﴿: ق ال عع احى : عم  ا م ن ياح ف اةاح مي ر ى -9
ذ اله ذ ي َنجه اَنا مذ َن التَقوت مذ الظه الذمذ يَن 
إذنه . َوقفلت َربِّ أَنت زذ لتنذي مف نت َزلاا مف َباَركا ا َوأَنت َت َخيت رف التمف نت زذ لذيَن .التَحمت دف لِلّذ ه
ل   ا وكث الله يا ع ووالله أ  الله يم ن ) (03-92الآي   : احمنم ين(  َلآَياٍت َوإذنت كف نه ا لَمف بت َتلذين َ فذي َذلذل َ
يا : اح مي لله اح ى  فا ا من شو اح يم احكالوين احطاغين يقل : معك لى اح يي   ل ل شاكواس وثك 
، يه ْب ح ى وب مكا اى من اح زيل لى م زل مثاوك عطيب ايقام  لي   ر  ي اح  زيل ىح ى ا وض 
 )82)(ا من لي  ، لأ الله ي يك اح ى علِلّ زل لى مكان احعيو يا من ياح  م
َفقفطذ ووَع َدابذوورف الت َقوووت مذ الهوو ذ يَن َظلَمف وووا َوالتَحمت وودف لِلّذ ه ذ َربِّ ق  ال عع  احى :اح م  ي ر   ى ه   ك اح  احمين-8
ل  ن ىه  ك احكي او . ر  ى م ا ف وى ر  يهم م ن احه  ك :(ق ال اح ا مس) 54:ا  ع ام ( التَعوالَمذ ين َ
ياحعصاة من  يا ى   عع ي  هل ا وض ، من شنم ر ائيهم يأرماحهم ،  عم  ف ي   ي   أن 
                                                           
  )22 )6494/  1( -تفسير الشعراوي -)
  )32( )242/  9( -تفسير البيضاوى ـ  
  )42( )999/  4(ابن عطية –المحرر الوجيز 
 )52 )621/  2( -الشوكاني  -فتح القدير-)
  )62( )821/  01( -القرطبي -تفسير جامع الأحكام 
 )72( )214/  2(ابن كثير  -تفسير القرآن العظيم
  )82 )18/  1(علماء الأزهر –المنتخب )
 92)(ي مي ر يها ، لا  يما مع ما لي  من ىر   ك م  اح   احعس  ط الله ثها و  هم ، ر يهم اح  م
 )
ي صف دف ورذ هذ مت مذ ونت  ِذ ولت َتجت ورذ ي َوَنَزعت َنا َما فذ :قال ععاحى :اح مي ر ى يعيل احف   يأحين  عيمها-01
اَنا اللَّه ف لََقدت َجاَء ت مذ نت َتحت تذهذ مف الأت َنت َهارف َوَقالفوا التَحمت دف لِلّذ ه ذ اله ذ ي َهَداَنا لذَهَذا َوَما كف نه ا لذَنهت َتدذ َي لَوت َلا أَنت َهد َ
الآي    :ا ر  وا  ( مف وَهووا بذَمووا كف نت ووتفمت َتعت َملفووون َرف سف وولف َربِّ َنووا بذووالتَح ُِّ َونف ووودف وا أَنت تذلتكف وومف التَجنه ووةف أفورذ ثت تف 
ثأن من ر ي ا } َقاحلِلّيا اْح َْميلِلّ ِللهه ِ احه ِي َهَيا َا حَِه َا { حه ا حما وأيا ما أ عم اللها ر يهم يأكومهم ث  ()34
ا   ا يأي ى ىحى ق يث ا، لآم الله ث ، يا  ايالله حصرمال احميص   ىحى ه ه احياو، ي ي   اللها ر ي  ا ىيم
يأرماح ا،  عى أيص  ا ثها ىحى ه  ه اح ياو، ل  عم اح وب احك ويم، اح  ي اثع يأ ا ث اح عم، يأ يى م ن 
 )03)(اح عم اح اهوة ياحثاط   ما لا ي صي  احم صين، يلا يعيه احعايين
 الآثار المترتبة على الحمد:سادسا
احى لي ،لمن شكو الله احشاكو امعثل أمو وث ،يرو  ياهب اح عم ،يأيوك قيمعها،يأيى    الله عع
ر  ى ك ل  عم   ق يو ا عطارع ،ل ي رث ي الله يأع ى ثم ا ألِلّم و ث ،لا ع   احث ياب احع يم،يق ي يح الله 
اح ص  ي ر   ى أن احش  اكو ى م  ا يش  كو ح ي   ،    ه  ي احم عي  ع اح   ي   عى ح ي  اة طيث    ل  س 
 )21:ح مان(  ا َيشت كف رف لذَنفتسذ هذ َوَمن َيشت كف رت َفِذنه م َ احي يا،ي ياة م عم  لس ف   احع ي ييم اح يام ،ح يح 
 
 :واليل بعض ثمرات الحمد
ىن احشكو قيي ح  عم، يث يها يي ي ها من احزيال،يه ا م ن أر م  ث او :حفظ النعم من الزوال:أولاا 
احشكو يثماوه، ل ن اي  ان ي ب ث ا  اح عم احعس هي ليها ييكوه زياحها،يقي يحالله اح صي ر ى 
يى ِ ع أ ن وثك م ح ئن ش كوعم :عم، يكيوه ا  ثب ل س زياح  ،ل ال عع احىأن احش كو  ثب حث  ا  اح  
لان وني  اح عم شكوها ياحع يا ثاح عم ايرا شكو يار م ان اح عم  ا ما ع  ب مم ن لا  زيي كم 
يا م ي الله ر  ى م     احع ى ار ه ا الا  م ياحمعول   ياي اه ا ..يعو  قيوها يلا ينيى ش كوها 
ص م  م ن ك م   لا عع ي ك ر ى ان ي عم  عم   ر ي ك يلا يثع ي ك ثم واوة مث  عيلي   حع ثيح اي ر
اح  زيال ل  ان ام  و الام  يو ياص  عثها الاها     ثع  ي الاك  وام ياحط  وي ثع  ي احع وي  ب ياحي  وا  ثع  ي 
 )13(احيصال
ل  اطو (َش كلِلّيو ٌ َيَق احلِلّيا اْح َْم يلِلّ ِللهه ِ احه  ِي أ ََْه َب َر ه ا اْح َ َزَن ىِنه َوثه  َ ا ح ََيلِلّ يو ٌ: ذهواب الحوزن:ثانيوا 
احلِلّيا  ِ يَن ىِنه اللهه َ َعَعاحَى  ِْكولِلّ هلِلّ أَْعَثَو َر ْن َه نلِلّ لا َِ اْح َ ْيِم احه  ِيَن أَْك َوملِلّ هلِلّْم ِثَم ا أَْك َوملِلّ هلِلّْم ِث  ِ أ َه هلِلّ ْم َق ))43:
 ى ِْ أَْعَث َو َر  ْهلِلّْم أ َه هلِلّ ْم  ََم يلِلّ يهلِلّ ، َيحَ ْم يلِلَّعصا  ِ اللهه لِلّ } اْح َْميلِلّ ِللهه ِ احه  ِي أ ََْه َب َر ه ا اْح َ َزن َ{َيَع لِلّيا اْحَف ه  َ 
ِن ِث َ ْيحِِهْم َر َى ى َِْهاِث ِ اْح لِلّ ْزَن َر ْهلِلّْم  َْيرس ا يلِلّ يَن  َْي   ، َثْل أَْعَثَو َر ْهلِلّْم أ َه هلِلّْم َرمُّ يا َفِمي َع أ َْ َي ِ اْح لِلّ ز ْ
َن َر َْي  ِ َثْع َي  َحِ َك ، َل َْم يلِلّ هلِلّ ْم َر َ ى ى َِْهاِث  ِ َر  ْهلِلّْم  َحَِك ، َيَك َحَِك  َحَِك ،  َنه َمْن َيَع َل اْحَف ه  َ َل  َ  لِلّ ز ْ
 )ِ23(َفِميَع َمَعا ِس اْح لِلّ ْزن ِ
يه ا أثو ر يم،من  ثاو احشكو لس اح ي يا قث ل الآع وة، يلا أ ب حن  ان م ن :زيادة النعمة:ثالث ا 
يى ِ قيح   عع احى ث ا   عم  هي ليها، يما أطعم  ل س زي اية ي ع وه ا ييوفيها،يق ي يل ر  ى  ح ك
حَ ِئْن َش َكْوعلِلّْم م ا ع يحعكم م ن  عم   اي ف ا  م ن ) (7: ىث واهيم (عأ ن وثك م ح ئن ش كوعم  َزي ي كم
ىه ك يغيو  حك يقاث عميه ثاييمان أي ثاحثثاالله ر ي  أي ايع  لي  ياحعم ل احص احح  ََِزي َي ه كلِلّ ْم 
  أع وى ، أن   ي    احش كو الارع وا  ل ن زياية اح عم   اهوة لس  ث   عم, أي  عم  ىحى  عم 
ياحشاكو ,يم ها ف ما ي  ,ث عم  احم عم مع عع يم  ، يثيان زياية اح عم ث  أن اح عم م ها وي ا ي  
ل   ع وا  اح يال ر  ى أن م ن , يكين أثيا لس مطاحع  أق ام  عم اللها ععاحى يأ  يا  لر    يكوم  
 )33)(أكثو ْ كان اشع اح  ثاحشكو أكثو كان يصيل اح عم ىحي 
                                                           
  )92( )169/ 2(القاسمي -محاسن التاويلتفسير-
 )03 )381/  1( السعدي  -..تفسير تيسير الكريم) 
  )13(انظر :  )301/  2( -تفسير حقي 
  )23(  )242/  01( -الطبري -تفسير جامع البيان 
  )33(  )181/4(الألوسي-المعاني تفسير روح 
ي   يفزي الله (يم   ن  ث   او احش   كو احفزا اح    ي ق   ال عع   احى ر     :احف   زا  ر    ى احش   كو: واثع   ا
( ،)541: ل رم وان)(ي  فزي احش اكوين( ،يق ال ر ز م ن قائ ل)441: ل رم وان )(احش اكوين
يأن ه   ا )43) (أي،   عطيهم م  ن لر    ا يو مع   ا ل  س اح  ي يا يالآع  وة ث   ب ش  كوهم يرم ه  م
لس احي يا،يمنف س لس الآعوة،مم ا لا ر ين وأالله يلا أ ن  معالله، يلا عط و  احفزا  يكين معف س 
ر ى ق ب ثشو، ييلِلّفوي ر يهم أوزاقهم لس احي يا ييزييهم من لر  ، ي حك      ث ا   يعع احى 
 حم ي كو فزا هم ىلا حييل  حك ر ى كثوع  ير مع ، يحيع م أن احفزا  ر ى قيو احشكو
من  ثاو احشكو ورا الله ععاحى رن رثيه،يم يوع  ح  ،يهي ور ا ي:رضا اللَّ عن الشاكر: خامسا
ىن الله حيور ى ر ن احعث ي أن يأك ل (  ي س ي ي  ثالله ععاحى،،كما ق ال اح ث س ص  ى الله ر ي   ي  م
َيِوْر َياٌن ِم َن اللهه ِ أَْكَث ولِلّ ﴿ ق ال عع احى)53)(ا ك    لي م يه ر يه ا أييش وب احش وث  لي م يه ر يه ا 
أواي أن يكين مم ن ور س الله ر هم،ل ي م ي الله عع احى ييش كوه ش كواس ي ه و  ،لمن)27:احعيث ( 
ر ى فياو   يعصولاع ، حي  ى ثاحمزيي من لرل الله يرطائ  يم يوع  يوراه، يه  ه  عاية 
 احي يا يالآعوة،
 )47:احزم و(  َيَق احلِلّيا اْح َْم يلِلّ ِللهه ِ احه  ِي َص َيَق َا َيْر َيهلِلّ  :قيح  عع احى: تصديُ موعود اللَّ:سادسا 
ي يل احمنم ين ى ا راي يا لس احف    ح ك احث ياب اح يالو، ياحعط ا  احع يم، ياح ع يم احم  يم، : أي(
اح ي كان يري ا ر ى أح    : أي اْح َْميلِلّ ِللهه ِ احه ِي َصَيَق َا َيْرَيهلِلّ : ياحم ك احكثيو، ي يحين ر ي  حك
َي ِع َا َما َيَرْيَع َا َر َى ولِلّ لِلّ َِك َيلا علِلّْعِز َا َي ْيَم اْح َِياَم  ِ ى ِه َك  َوثه  َا : و    احكوام، كما يريا لس احي يا
 )63(، )481:  ل رموان( لا علِلّْع  ِلِلّ اْحِميَعاَي 
: أي } َر َ ى أَن َيْثَعَث َك َوثُّ َك َم َام اس مه  ْملِلّ يياس { : يقيح   عع احى :ث يغ احكواماالله ياحم ام االله : اثعا
. يهي مط   لس كل ما يف ب اح مي من أ يا  احكوام االله . من و ه يرول  ي ميه اح ائم لي  يكل 
. ياحمشهيو أ   م ام احشيار  احع مى ؛ ح يصل ثين احع ئ  اح ي ي ميه لي  ا يحين يالآع وين 
كما ا ثعثالله من اح يم اح ي هي : يمع ى اح  م احكويم ر ى ه ا . كما يويالله ث  ا عثاو احص ي   
ص ة ياحعثاية ، ل يثعثك وثك من ثعي احميالله ا كثو ، م اماس م ميياس ر يك احميالله ا ص و ، ثاح











 المطلب الثاني 
 العبادة في القرآن الكريم
 :العبادة لغة واصطلاحا:أولا
م ن  ي  ك ] ا يل[معر ايه ان، ياحعين ياحث ا  ياح يال أص  ِن ص  ي ان، كأ ههم ا :العبادة لغةا  .1
يم  ن ا ص  ل ا يا ل أع    احعث  ي يه  ي . ا ص   يِن ي  يلُّ ر   ى حِ  ين ي لِلّ لا، يالآع  و ر   ى ِش  يا ة يِغ َ   
: قال احع يل) لس فمع احكثوة(يهم احعثاي ) لس فمع اح  ا (احمم يك، ياحفمار  احعثيي، يث ث  أرثي 
                                                           
  )43( ) 091/1(ابن كثير -تفسير القرآن العظيم
  )53(  2941حديث رقم ) 4301/2(باب استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل والشرب -كتاب الذكر—صحيح مسلم
  (63 )911/  4(ابن كثير  -القرآن العظيم  تفسير)
 ) 73 )032/  6(القاسمي  -محاسن التأويل :انظر )
. ي ال ه ا رث ٌي ث يان احعلِلّ ثلِلّ يَية.  ياحعثيِي احمم يكينىلاا أنا احعام  افعمعيا ر ى عيوق ِ ما ثين رثاي الله
يحم   َمْعهم يشع ُّين م   لع س، يحي اشع  ح يل َرثلِلّ ي، أي ص او رث ياس يأق وه ث احعلِلّ ثلِلّيية، يحك ا   ألِلِّمي الله 
َرَث ي يعثلِلّ ي ي ال م    . يأما ا َرَثَي يلِلّعثلِلّي ِرثايةس ل  ي ال ىلاا حمن يلِلّعثلِلّي اللهَ ععاحى: قال. احيعللِلّ ل م يلِلّ ععمل
 )83(رثاية، يععثهي يععثاي
احعثاية ا م ف امع : "ر ي  ييث  رن ميهيم احعثاية قائ س  -يره ح اثن عيمي  :احعثاية اصط  اس  .2
احعثاية لعل " :يقال احم اييا )93"(حكل ما ي ث  الله ييوراه من ا قيال يا لعال احثاط   ياح اهوة
هس ا لعال احياقع  ر ى  هاي  ما يمك ن م ن : يقيل. احمك ا  ر ى ع   هيى  ي   عع يما حوثا 
احعا حال ياحعري  احمعفايز حع حال ثعض احعثاي حثعض، يح حك اععصا الله ث احوا با ، يه س أع  ا م ن 
ه  س احيل  ا  : "يق  ي ر  وا  احفوف  ا سا احعثييي    ث يح   ).04"(احعثيييا    احاع  س عع   س مط     احعا   حال 
 )  14" (، ياحصا ثو ر ى احمي ييثاحعهيي، ي ي  اح ييي، ياحوا را ثاحميفيي
 
 .في القرآن الكريم» العبادة«من معاني كلمة : انياث
يم   قيح  ععاحى لس . احعاي يي: أ يهما:  كو أهل احعاي يو أنا احعثاية لس اح و ن ر ى ث ث  يفيه
 .يهأي ي ا ي) 63/ اح  ا (  َياْرثلِلّيلِلّ يا اللهه َ َيلا علِلّْشِوكلِلّ يا ِث ِ َشْيئاس ﴿:  يوة اح ا ا 
أَه نلِلّ لا ِ ىِيه اكلِلّ ْم  :، قيح  )06/ ي س(  أَْن لا َعْعثلِلّ يلِلّ يا احشه ْيطان َ﴿: يم   قيح  ععاحى. احطا ار : ياحثاا س
َيأ َِك لِلّ يا ا ََي اَمى ِم  كلِلّ ْم ﴿ي ح ك ل س قيح   ,احعث اي أي احمماحي ك :ياحثاح ا )04/  ثأ( كا لِلّيا َيْعثلِلّيلِلّ ين َ
اح  يو (  كلِلّ ْم ىِن َيكلِلّ ي لِلّ يا للِلّ َ َوا  يلِلّ ْ  ِِهملِلّ اللهه لِلّ ِم ن َلْر  ِ ِ َياللهه لِلّ َيا ِ ٌع َر ِ يم ٌَياحصه اح ِِيَن ِمْن ِرَثاِيكلِلّ ْم َيىَِم ائ ِ
 )24)(23
 
 :العبادة في القرآن الكريم:ثالثا
ح ي ع اَيَل اح و ن احكويم احم اهو احمع ييه  ياحعم ي  ح عث اية ل س ميار َع كثي وة، كم ا ع  اَيل حي   
أحي ا  احعث اية ثأير ارها الاش ع اقيه  احمعع ي  ، ل  ي يَويالله ل س  ثع   أمه ا.احعثاية لس ميارع أكثو َ
يه  ه ه س احص يو احع س ف ا َالله ر يه ا أحي ا  احعث اية ل س .ي ثعين يم ائعس مير ع م ن كع اب الله
ا وق ام احميف يية ثف ياو احك م االله علِلّش يو ىح ى ر يي م واالله يفييه ا ل س اح  و ن  -اح  و ن احك ويم 
، )31(، أرث ي )3(، ععث ي )1(، رثي اهم )1(، رثي ا )1(، رثيعلِلّم )1(رثي :: احكويم لصي   احيعل
، )1(، حيعث يين )21(، يعث يين )9(، يعث ي )1(،  عث يهم )7(،  عث ي )32(، ععث يين )7(ععث ييا 
، )2(، لارث يه )1(، لارث ي س )3(، أرثي )3(، يعثييا )1(، يعثيين )1(، يعثيي  س )1(يعثييها 
 :يصي   الا م ياحمصيو) 1(، رثيالله )6(، ارثييه )1(رثيي س ، لا)3(، لارثيين )12(ارثييا 
، رث ايس ا )4(، رث ايي )02(، احعث اي )1(، رث يين )7(، رث يه )5(، رثي ا )6(، رثيس ا )01(احعثي .
، راث ي )5(، احعثي ي )71(، رث ايي )43(، رث ايه )21(، رثاي  ا )1(، رث ايكم )8(، رث ايك )2(
، رثايعهم )4(، رثايع  )1(، رثايعكم )1(، ثعثاية )5(ين ، راثي)5(، راثيين )1(، راثياالله )1(
 )34(يه ا يارح من ع ل الآياالله) 1(، رثايعس )2(
 
 نظرة في السياُ القرآني حول ألفاظ العبادة:رابعا
لا ىح  : احعثاية هس احعس يعهف  ثها صا ثلِلّها ىحى الله ي يه،  اثع  من ه ه اح  ي   اي  ميه  احعاحية 
يلس ه ا الاعفاه يَويالله ك م  احعثاية يمشع هاعها لس   ي ثم ان  .لا معثيي ث  ا ىلا الله : يىلا الله؛ أ
 :يَي  ب ر ى ك ماالله احعثاية لس ه ا الاعفاه احصيو الآعي ,  يعم ين يمائ  ميرع
                                                           
  (83 )601، 401/ 2(لابن فارس  -قاييس اللغة م )
  (93 )09/  1( -تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد  )
  (04 )291(للمناوي  -التوقيف على مهمات التعاريف  )
  (14 )141ص(الجرجاني -التعريفات )
  (24 )419ص(للدامغاني  -الوجوه والنظائر :انظر )
 ( 34 624-124ص -محمد فؤاد عبدالباقي-الكريم المعجم المفهرس لألفاظ القرآن: انظر)
لي س م ياطن ث ث   م ن اح  و ن ألِلِّم و اح ث س :.ا مو ح  ثس ص ى الله ر ي  ي  م ثعث اية الله ي يه -1
،﴿ ) 2:احزمو(﴿ َلاْرثلِلِّي اللهه  َملِلّ ْع ِصس ا حَ لِلّ احيا يَن : ثاية احعاحص  لله، م ها ميرعان لس  يوة احزموثاحع
﴿ َياْرثلِلّ ْي َوثه َك :، ياحميرع احثاحا لس ععام اح فو]66: احزمو(َثِل اللهه َ َلاْرثلِلّْي َيكلِلّ ْن ِمَن احشه اِكِويَن  
يلس ث ث  ميارع أعوى ألِلِّمو اح ثس ثعثاية وثا ، غي و أن ه  ه  )88: اح فو( َعهى َيأِْعَيَك اْحَي ِينلِلّ   
الآياالله رثهوالله رن اح االله احَع يه  ثرميو احمعك م لس يا ي  م ها؛مما ييل ر ى ِر َ م ش أن احمعث يي، 
﴿ َلاْرثلِلّ ْي ِس :يقيم  احعثاية احعاحص ، يأ  يه  احمأميو ثه ا ثه  ا اح  ي  م ن احعثاية،عأمه ل قيح   عع احى
، يثرميو اح ائب لس الآعوين ر ى  َْهج أ  يب الاحعي االله اح  ي )41: ط (ِم احصه  ََة ح ِِْكِوي  َيأَق ِ
﴿ َوبُّ اح ه  َمَياِالله َيا َْْوِض َيَم  ا َثْي َهلِلَّم  ا : يلِلّف يا ي  ش  اط احمعاط  ب  ه ياس  ا    ي احعث اية؛ ح يح    عع  احى
ي َ مح ليها ىرال  فيي ية علِلّش يو ىح ى م ا ) 56: مويم(ياس ا   َلاْرثلِلّْيهلِلّ َياْصَطِثْو حِِعَثاَيِع ِ َهْل َعْع َملِلّ حَ لِلّ  َم ِ
َعط ث  احعثاية احواشية من مصاثوة ح   يس، يمفاه ية ح ه يى؛  ع ى يعهيه أ حه ا ايع   اح  ي ث   
 .ص  ها 
﴿ َيأ ََ ا : يلس مياطن أوثع  أم ٌو م ن الله حعث ايه ثعثايع  ؛ م ه ا قيح   عع احى:ا مو احعام ثاحعثاية -2
 ).16: يس(﴿ َيأَِن اْرثلِلّيلِلّ ي ِس َه َا ِصَواٌط ملِلّ  َْع ِيٌم   : ، يقيح  ععاحى]28: ا  ثيا [َلاْرثلِلّيلِلّ يِن    َوثُّ كلِلّ م ْ
يلس  ثع  يرشوين مير عس ا م ن كع اب الله ير ية :أمو احو ل ر يهم اح  م   قيامهم ثاحعثاية-3
ل س مير ع يا ي ف ا  ا م و لي   هايئ  من ولِلّ ل الله يأ ثيائ ،  ِموة اح اَس ثاحعثاية احعاحص ، ىلاه 
ثعثاية غيو الله ر ى  ثيل احعهييي حَِمن ا  َوليا رن   ن احعثاية احص ي  ، ي حك قيح  عع احى ل س 
كلُّ رثاية فا َالله ثصي   احمراو  لس ) 51: احزمو(﴿ َلاْرثلِلّيلِلّ يا َما ِشْئعلِلّْم ِمْن يلِلّ ي ِ ِ   :  يوة احزمو
، ي﴿  َْعثلِلّيلِلّ ىِحََهَك َيىِحَ َ  َثاِئَك ىِْثَواِهيَم ]5: احياع  [ىِيه اَك  َْعثلِلّيلِلّ    ﴿"  عثي: " احَعس احعك ُّم ياحعطاب، مثل
احعس فا الله لس ث ث  رشو ميرعس ا من كعاب " أرثي"، يمثل]331: احث وة[َيى َِْماِريَل َيى ِْ َا َ   
﴿ َلا : حك الوينمث ل قيح   عع احى ل س  يوة ا -ص هى الله ر ي   ي  هم  -الله، ك ها ر ى ح ان م مي 
﴿ َيحَِك ْن أَْرثلِلّ يلِلّ اللهه َ احه  ِي : يقيح   عع احى ل س  يوة ي ي س ) .44] ( 2:احكالوين[أَْرثلِلّيلِلّ َما َعْعثلِلّيلِلّ يَن   
﴿ قلِلّ ْل أََل َْي َو اللهه ِ َع أْملِلّ ولِلّ ي اس أَْرثلِلّ يلِلّ أَيُّ َه ا : ، يقيح   عع احى ل س  يوة احزم و)401: ي ي س(َيَعَيله اكلِلّ ْم   
 .)46: احزمو(اْحَفاِه لِلّيَن   
 -ص  هى الله ر ي   ي  هم  -ما ريا ميرعس ا يا يس ا حَم يأِالله  ييا احعثاية لي  ر ى ح ان اح ثس م م ي 
يى ما أعى ر ى ح ان احوفل احمنمن اح ي فا  من أقصى احميي   ي عى؛ حي يل ك م     ي ي ناِزو 
﴿ َيَما حَِس َلا أَْرثلِلّ يلِلّ :  يل ععاحى؛ ى  ي"يس"ثها ولِلّ ل الله ىحى اح وي  احعس  ا  الله عثَوها لس  يوة 
يلس كل ه ه احميارع ىصواٌو ر ى احعثييي  احعاحص  ) 22: يس(احه ِي َلَطَو ِس َيىِحَْي ِ علِلّْوَفعلِلّ يَن   
لله، ي ْث ٌ ح عثيييه  ح يوه يَمفس  حي   احعث اية ثص ي   احمر او  م ص ييس ا ث   احمعاط ب، لا يعهف   
 .وينح عثاية احص ي   ىلاه لس ىطا
أن ي َع ه ا اح ي   ل س  يا  ا عيهام ى ك اوي :احعهكم ر ى أص اب احعثاية احعاطئ :ايطاو ا يل 
ألِلّ ي * ﴿ أََلَعْعثلِلّيلِلّ يَن ِمْن يلِلّ يِن اللهه ِ َم ا َلا َي  َْيعلِلّ كلِلّ ْم َش ْيئس ا َيَلا َيرلِلّ وُّ كلِلّ ْم : أي عهكُّ مس، ي حك مثل قيح  ععاحى
﴿ َياْع للِلّ : ، يل س  يوة احش عوا ]76 -66:  ا  ثيا [اللهه ِ أََل َ َعْع ِ لِلّيَن   حَكلِلّ ْم َيحَِما َعْعثلِلّيلِلّ يَن ِمْن يلِلّ يِن 
 ، ]07 - 86: احشعوا [ى ِْ َقاَل  َِِثي ِ َيَقْيِم ِ َما َعْعثلِلّيلِلّ يَن   * َر َْيِهْم  ََثأ َىِْثَواِهيَم 
) ععث ي(مل احيع ل يليما يوا  ه  ه ا  احيب ي عع:احع  يو من احر ل لس احعثاية :ايطاو احثا س 
﴿ أَحَْم أَْرَه ْي ىِحَ ْيكلِلّ ْم َي ا َث ِ س  َيَم أَْن َلا َعْعثلِلّ يلِلّ يا احشه ْيَطاَن :لس احعثاية احملِلّ  ول  احراحه ، مثل قيح  ععاحى
يَها ﴿ َما َعْعثلِلّيلِلّ يَن ِمْن يلِلّ ي ِ ِ ىِلاه أَ ْ َما س  َ مه ْيعلِلّملِلّ : ، يلس  يوة يي  {06: يس}ى ِه لِلّ حَكلِلّ ْم َريلِلّ يٌّ ملِلّ ِثيٌن   
﴿ ى ِه كلِلّ ْم َيَما َعْعثلِلّيلِلّ يَن ِمْن يلِلّ يِن اللهه ِ  ََصبلِلّ َفَه  ه َم : ، يلس  يوة ا  ثيا {04: يي  }أ َْعلِلّْم َي َثانلِلّ كلِلّ ْم   
 ، {98: ا  ثيا }أ َْعلِلّْم حََها َياِويلِلّ يَن   
، ي ع لس "رثيس ا: "، أي مفوه يس ا م ها"احعثي): "أل(احععثيو رن احعثاية ث ي  الا م م وي س ا ثـ:حي  احعثي
، يل  س  {03:  }﴿  ِْع  َم اْحَعْث  يلِلّ ى ِه   لِلّ أَيه اٌب   : كع  اب اللهه ص  ي  ح عث  ي احص  احح، مث  ل قيح    عع  احى
يقي يَوي اح ي ان ل س  ع  .{56: احكه }﴿َلَيَفَيا َرْثيس ا ِمْن ِرَثاِي َا  َعْي َاهلِلّ َو َْم س ِمْن ِر ِْي َا   :احكه 
                                                           
  )44 انظر-) :  د سيد رزق الطويل -بحث عن العبادة  ten.hakula.www -
﴿ اْح لِلّ وُّ : ميرعان ألِلّوي ي ثهم ا احعث يلِلّ احوقي  ، يهم ا قيح   عع احى رشو ميرعس ا من كعاب الله، م ها
: اح  ل}﴿ َر َوَب اللهه لِلّ َم َث س َرْث يس ا َمْم لِلّيكس ا   : ، يقيح   عع احى)971: احث  وة(ِثاْح لِلّ وا َياْحَعْثيلِلّ ِثاْحَعْث ِي   
يو اح  اس لس اح و ن عمس مواالله، يك ها ععثيو ر ن ا  ثي ا ، يه م أف ) رثي ا(يقي يَوي حي  {57
﴿  لِلّ ْث َاَن احه  ِي أَ ْ َوى ِثَعْث ِيِه حَ ْي س ِم َن : يقيح  عع احى ل س  يوة اي وا .أن علِلّرا  رثيييه عهم لله
 (:1: اي وا [اْحَم ِْفِي اْح ََواِم ىِحَى اْحَم ِْفِي ا َْْقَصى   
- :ة م هاعرم الله معا س احعثاية كما يويالله لس كعاب الله م اهو مععيي:مضامين العبادة:خامسا
 َيا أَيُّ َها اح هاسلِلّ اْرثلِلّيلِلّ يا َوثه كلِلّ ملِلّ احه  ِي َع َ َكلِلّ ْم َياحه  ِيَن ِم ْن َق ْث ِكلِلّ ْم حََع هكلِلّ ْم َععه لِلّ ين َ:قال ععاحى :احعي يي –أ 
ك  ل م  ايوي ل  س اح   و ن م  ن احعث  اية لمع اه  ا : ق  ال اث  ن رث  اس. ي  ييا: اْرثلِلّ  يلِلّ يا)(12:احث   وة(
 )54)(احعي يي
ي    ا ِرث    اِيَي احه     ِيَن  َم لِلّ    يا ىِنه أَْوِر    س يا ِ    َع ٌ، َل ِيه    اَي : ق    ال عع    احى:ئواحعث    اية ياحش    عا-ب
أي أيها احعثاي احمصيقين ث س يثو يحس م م ي ص  اى اللها ر ي   ي  ام، )(65احع كثيالله (َلاْرثلِلّيلِلّ ين ِ
ىن أورس يا ع  غيو ري  ، يمك كم احم ام ل س أي مير ع، ل   ا عع  والله ر  يكم احعث اية يىقام   
و احيين ث ثب م ع احكياو يأ اهم، لهافويا ىحى احمكان اح ي ععمك ين لي  من ىقام   احش عائو شعائ
 )64)(احيي ي 
يلا عيهم يا احعث اوة ر  ى أ اس أ ه ا احش عائو  يارثييا الله َيلاَ علِلّْشِوكلِلّ يْا ِث ِ َشْيئاس :احمعام الله: م
 ع ثل أ ياا اح ي اة ،يحك ن ل  ط ، لاحش عائو ه س ىر  ن ا عيام  اح يلا  لله ، يععط س ش     ح 
احش عائو ي يها حي الله ك ل احعث اية ، لاحمع ام الله رث اية ، ياحميه يم اح  ي  س ح عث اية أ ه ا عش مل 
ىن كا  الله ص  ة له س :رم اوة ا وض ، ى ن لك ل ه  ه رث اية ،يعك ين  وك   اح ي اة ك ه ا رث اية
 )74(رثاية،يك ا احصيم رثاية 
ثس ا ح َِْمعلِلّ ي َ ِ ِمْن َيْف  ، َياْحَمعلِلّ ي َ لِلّ َعكلِلّينلِلّ  ََثثس ا ح ِِْعَثاَيِة ِمْن َيْف   َع َو ، َلاْحِعَثاَيةلِلّ َعكلِلّينلِلّ  َث َ: (ا ع   -ي
 ٌ َيَمْع لِلّيٌل َك َحَِك ا َْْرَماللِلّ علِلَّكيا نلِلّ ا َْْع َ َ احهِعس ِهَس َم َاِشئلِلّ ا َْْرَماِل ، َلكلِلّ لٌّ ِم ْهلِلَّما  ََثٌب َيملِلّ  َثهٌب َيِر ه 
 ) 84)(ْعَع َِي ٌ َل َ َيْيَو ِلس اْحَم ْأَحَ  ِ، َياْحِفَه لِلّ ملِلّ 
َيا أَيُّ َها احه ِيَن  َم لِلّيا اْوَكعلِلّ يا َيا ْفلِلّ يلِلّ يا َياْرثلِلّيلِلّ يا َوثه كلِلّ ْم َياْلَع لِلّيا اْحَعْيَو حََع هكلِلّ ْم :قال ععاحى : احيلا  لله -ه
، ح  ا أم و الله عع احى هي احعثاية احعاحص  لله: ىن ثوهان احيلا  ح     ث ا  ( )77اح ج( علِلّ ْي  ِلِلّ ين َ
ثعثايع ، يفعل أص يل احعث اية معمث    ث ق ام احص  ة، يىيع ا  احزك اة، يالارعص ام ث الله يث اح و ن، 
يه ه هس فم   احشوائع ايحهي  احم     ح عثييي   . ياحفهاي لس  ثيل الله، يلعل احعيو ياحمعوي 
 )94)(احشعصي  حوب احعزة، ياحم ال   ر ى رزة احمنم ين
ى ِه َما ألِلِّمْواللهلِلّ أَْن أَْرثلِلَّي َوبه َه ِِه اْحَث ْ َيِة احه  ِي  َوه َمَه ا َيحَ  لِلّ قال ععاحى:ثاية  و احيفيي الا  ا س احع -ي
 ْي ِ  ِ َيَم ن ْكلِلّ لُّ َشْس  َيألِلِّمْواللهلِلّ أَْن أَكلِلّ يَن ِم َن اْحملِلّ ْ  ِِميَن َيأَْن أَْع لِلّ َي اْح لِلّ ْو َن َلَم ِن اْهَع َيى َل  ِه َم ا َيْهَع ِيي ح َِ
ععم الله اح يوة ثعاعم   ر يم  ، ع يلا ر  ى )(28-18: اح م ل( َر له َل لِلّ ْل ى ِه َم ا أ ََ ا ِم َن اْحملِلّ  ْ  ِِوين َ
م زى ىيفاي احع    اي  ا س،ألا يه ي رث اية الله ي يه، يعوش ي ىح ى طوي   احهياي   اح ييم  ، ألا 
ياحعث اية، يالآياب  يه س ع  ية اح  و ن احع يم يع يثاو  ياع  ، يالا عر ا ة ثعيفيهاع   ل س احع ي ية
ياح ي  اة اي   ا ي  ثك  ل    يكياعها يأثعايه  ا يم اهفه  ا، ييفمعه  ا ك اه  ا م   هج اي   م يرط  انه 
 )05)(يثعي ه ا احثيان احشالس، من اهعيى ل  ما يهعيي ح ي  . ح ثشوي  لس كل زمان يمكان
ياحيك أهم ثمواعها  ياحعثاية حها ثمواالله لس اح يس ياحويح ياح  يك الا  ا س: ثمار العبادة:سادسا
 :ي عائفها ليما يأعس
                                                           
  )54( )14/  1( -تفسير البغوي  
  )64( )21/  11( -التفسير المنير للزحيلي -
  )74( )4041/  1( -تفسير الشعراوي  -
  )84( )14/  1(محمد رشيد رضا  –تفسير المنار  -
  )94( )9461/  1( -للزحيلي  -سير الوسيطالتف -
  )05( )8381/  1( -للزحيلي  -التفسير الوسيط -
يا أَيُّ َها اح هاسلِلّ اْرثلِلّيلِلّ يا َوثه كلِلّ ملِلّ احه ِي َع َ َكلِلّ ْم َياحه  ِيَن ِم ْن َق ْث ِكلِلّ ْم حََع هكلِلّ ْم  :قال ععاحى:  صيل احع يى - 1
 لِلّيَن، أي لارثييه لارثييه ي يه ، يلا عشوكيا ثعثايع  أ يا من ع    حََع هكلِلّ ْم َععه  )12احث وة ( َععه لِلّين َ
ر ى ع ك احشاك   ، ل ن احعثاية ر ى ه ه اح  ن هى احعس ععيا كم ح ع يى ، ييوفى ثها ث  يغ يوف   
 )15.(احكمال اح صيى
َومذ وَن النه واسذ َمونت َيشت ورذ ي َنفت َسوهف ابت تذغواَء َمرت ضواتذ اللَّه ذ   َواللَّه ف :قال عع احى :السكينة والطمأنينة -2
يمعول   احم نمن ث أن غاي   احيف يي اي  ا س ه س احعث اية ، يأ    ) (702:ث  وةاح(َرؤف ٌف بذالتعذ بواد
يم ن ش أن ه  ا ك    ,أن عولع  ىحى ه ا ا ل  احيرس  -يلا شك  -من شأ ها .. مع ي  حيعثي اللها 
ألا عث  يو ل  س  ي    احمع  اي  ياحمط  امع ، يألا ي  عثي ث    اح      ل  س أي    مو      م  ن موا  ل 
يما ي كث  ..   يمرس مع قيو اللها ، لس طار  اللها ، حع  ي  ىواية اللها يشعيو احمنمن ثأ .احطوي 
ه ا احشعيو لس وي   م ن احطمأ ي    ياح  م يالا ع واو ياحمر س ل س احطوي   ث    ي وة يلا 
 )25)(ق  
* اَي َفاعت بفدف ونذ َياعذ َبادذ َي اله ذ يَن آَمنفوا إذنه أَرت ضذ ي َواسذ َعٌة َفِذيه ي يل ععاحى : العبادة طريُ الايمان:3
َواله ذ يَن آَمنفوا َوَعمذ لفووا الصه والذَحاتذ لَنف َبووِّ َئنه هفمت مذ وَن التَجنه وةذ * كف لُّ َنفتٍس َذائذَقةف التَموت تذ ثفمه إذلَيت َنا تفرت َجعف وَن 
َيا ِرَث اِيَي { )95-65ع كثيالله اح(  ِف َرفاا َتجت رذ ي مذ نت َتحت تذَها الأنت َهارف َخالذدذ يَن فذيَها نذعت َم أَجت رف التَعامذ لذين َ
ل  ا عع والله ر يكم رثاية وثكم لس أوض، لاوع  يا م ه ا ىح ى ,ثس يصيقيا و يحس } احه ِيَن  َم لِلّيا 
أوض أعوى،  يا كا الله احعثاية للها ي يه، لأماكن احعث اية يميار عها يا ع ، ياحمعث يي يا ي، 
من أ  ن رثايع  يفمع ث ين اييم ان ياحميالله لا ثي أن ي زل ثكم ثم عوفعين ىحى وثكم، ليفازي 
ياحعم  ل احص  احح ث  زاح    اح  و  احعاحي   ، ياحم   ازل ا  ي     احفامع    حم  ا عش  عهي  ا  ي  س، يع     
 )35(ا رين، يأ عم ليها عاحيين
َوَقالفوا التَحمت دف يويرن اثن رثاس لس قيح  رن أهل احف    ين يع يا احف   : سبيل الى الجنة -4
ه م ق يم ك ا يا ل س اح ي يا يع الين الله : ق ال    ذت َهَب َعنه ا التَحَزَن إذنه َربه َنا لََغففوٌر َشوكفوٌر لِلّذ ه ذ اله ذ ي أَ 
ييفعهيين ح  لس احعثاية  وا ير  ي  يلس ق يثهم  زن من   يب قي   يالله م هم ، له م ع ائيين 
ي لله اح  ي ا ه ب ر  ا أن لا يع ثل م هم ه ا الافعهاي من اح   يب احع س   يالله ، لع  يها ق احيا اح م 
 )45(اح زن ، ان وث ا ح ييو شكيو ، غيو ح ا احع يم ، يشكو ح ا اح  يل من أرماح ا
َيلا ََعْفَعْل َم َع اللهه ِ ىِحَهس ا  َع َو َلعلِلّ  ْ َ ى ِل س : يه ا يارح من قيح  ععاحى :العبادة نجاة من النار - 5
َيلاَ َعْفَع ْل َم َع اللهه ِ َش ِويكس ا ِل س ِرَثاَيِع َك، َلعلِلّ  ْ َ ى ِل س : للِلّ َي لِلّ ي) (83:الا وا  ( َفَه ه َم َم لِلّيمس ا َمْي لِلّ يوس ا
ملِلّ ْثَع يس ا َم ِْص ياس ا ِل س اح ه اِو، َيحَِك ْن : َي لِلّ يللِلّ } َم ْي لِلّ يوس ا{َفَه ه َم َم لِلّيمس ا َع لِلّيملِلّ َك  َْي لِلّ َك َيَراِوللِلّيَك ِمَن اح ه اِس 
)(َلَع ْفلِلّ ي ِمْن َر َاِث  ِ أَْع ِ ِ اْحِعَثاَيَة ِللهه ِ اْحَيا ِِي اْح َ هاِو،
 )55
ِم ولِلّ يا ىِلاه حَِيْعثلِلّ يلِلّ يا اللهه َ : يثمطاحع  كعاب الله  في  حك لس قيح   عع احى : تحصيل وجه اللَّ -6
َيم ا ألِلّ
ا أمويا يم) (5:احثي   ( ملِلّ ْع ِِصيَن حَ لِلّ احيا يَن  لِلّ  َيا َ َييلِلّ ِيملِلّ يا احصه َة َييلِلّْنعلِلّيا احزه كاَة َي حَِك ِيينلِلّ اْح َيا َم  ِ
ِم ْواللهلِلّ أَْن أَْرثلِلّ َي اللهه َ : أي احعثاية، يم   قيح  ععاحى) ملِلّ ْع ِِصيَن حَ لِلّ احيا ين َ. (ىلا أن يعثييا الله
قلِلّْل ى ِاس ألِلّ
يلس ه ا يحيل ر ى يفيب اح ي  لس احعث اياالله ، ل  ن ايع   ]. 11: احزمو[ ملِلّ ْع ِصاس حَ لِلّ احيا يَن 
 )65)(  الله ععاحى لا غيوهمن رمل اح  ب ، يهي اح ي يواي ث  يف
: احميالله أي: أي)(88:اح فو( َياْرثلِلّْي َوثهَك  َعهى َيأِْعَيَك اْحَي ِينلِلّ  :قال ععاحى :الثبات على الحُ-7
ا عمو لس فميع ا يقاالله ر ى احع وب ىحى الله ثأ يا  احعثاياالله، لامعث ل أم و وث  ، ل  م ي زل يائث ا 
 )75)(ى الله ر ي  ي  م ع  يما كثيوالس احعثاية،  عى أعاه احي ين من وث  ص 
                                                           
  )15 )96/  1( -تفسير الشيخ المراغى -)
  )25 )801/  1(سيد قطب -فى ظلال القرآن -)
  )35 )296/  1( -السعدي  -تفسير تيسير الكريم -)
  )45 )9819/  01( -تفسير ابن أبى حاتم : انظر -)
  )55( )106/  21( -الطبري  -البيان تفسير جامع 
 ) 65( )221/  01( -القرطبي  -تفسير جامع الأحكام  
  )75 )492/  1( -السعدي  -تفسير تيسير الكريم -)
 َيا َمْوَيملِلّ اْق لِلِّعس حَِوثاِك َيا ْفلِلّ ِيي َياْوَكِعس َمَع اح وه اِكِعين َ: قال ععاحى :تحقيُ السلول والتربية - 9
يالاصطيا  ، ي ع   م ها اح  يالله ، أي احعثاية احعاحص   احعار ع  احعاش ع  ( )34: ل رموان (
ى     أم  و ثاحعث  اية احعاش  ع  } ي  امويم اق ع  س حَِوثا  ِك { : احم ئك    ياح    ي   يل حم  ويم ر   ى ح  ان 
عع س احعوثي  ، لك أن الاص طيا االله ه س م ن  ع م الله ر ي ك ي ا } حَِوثاِك { احم عييم  حوثها ، يك م  
أي َث  اح ِِس ل  س احعش  ي  ، ياحعر  ي  ، ثير  ع } يا  فيي { م  ويم ، يع  ع   م   ك اح    يالله ي 
ل س اي  ان ر  ى ا وض ،  ن اح فيي ه ي أر  ى موعث   م ن احفثه   احع س ه س أش و  ش س  
 ).85)(احعري 
: يق ي وث ط اح يا  اح و   س  ح ك ل س قيح   عع احى : العبوادة سوبيل الوى نعموة الطعوام والأمون - 8
احه  ِي أَْطَعَمهلِلّ ْم ِم ْن { حيي ييه ييع ص يا ح   احعث اية، : أي) (3:ق ويش(َل َْيْعثلِلّيلِلّ يا َوبه َه َا اْحَثْي ِالله 
لوغي احوز  يا من من احمعاي ، م ن أكث و اح  عم احي ييي  ، احميفث   } فلِلّ ي   َي َم َهلِلّْم ِمْن َعْي  
 )95(حشكو الله ععاحى
اْوِفِع س ىِح ى َوثا ِك واِر َي س . ي ا أَيه علِلَّه ا اح  هْيسلِلّ اْحملِلّ ْطَمِئ ه  لِلّ : ق ال عع احى: البشارة بحسون الختوام -01
» ي ا أَيه علِلَّه ا«: هك ا ل س رط   يق وب )(72:احيفو( َياْيعلِلّ ِس َف ه ِعس. يَلاْيعلِلّ ِس ِلس ِرثاي ِ. َمْوِريه س 
يلس ث ا  يعطمين يا أَيه علِلَّها اح هْيسلِلّ اْحملِلّ ْطَمِئ ه لِلّ ، يلس ي ط »  يا أَيه علِلَّها اح هْيسلِلّ «: يلس وي ا ي  يعكويم
ع ي غوث   ا وض احشي ياحيثا  ، الا ط    ياحوع ا  اْوِفِع س ىِح ى َوثا ِك اوفع س ىح ى مص يوك ث
ثه ه » واِرَي س َمْوِريه س «اوفعس ىحى وثك ثما ثي ك يثي   من ص   يمعول  ي  ث  , يلوق  احمهي 
احم  وثين احمعع اوين »َلاْيعلِلّ ِس ِلس ِرثاِيي«اح ياية احعس عييض ر ى احفي ك   ثاحععاط  يثاحورى
م    , ي   ع  م ليه ا أوياح احف    لس ك يس يو مع س ى ه ا رط»َياْيعلِلّ ِس َف ه ِعس«حي احيا ه ه اح وثى
احمطمئ   , احمطمئ   ىحى قيو اللها ثها, احمطمئ   ىحى وثها » يا أَيه علِلَّها اح هْيسلِلّ اْحملِلّ ْطَمِئ ه لِلّ «: اح يا  ا يل






 يان موضوع الاستقامةب: المطلب الثالث
 الاستقامة في القرآن الكريم
 :الاستقامة لغة واصطلاحا:أولا
احاعس عيلا ر ى )   يم(مصيو ا ع ام ر ى يزن ا عيعل، يهي مأعي  من مايا ة : الاستقامة لغة-1
أ يهما فمار  من اح ااس يالآعو ا عصاب أي رزم، يىح ى ه  ا احمع  ى عوف ع الا ع ام  : مع يين
أي . ي   ال ا  ع ام ح    ا م  و. ارع  يل يا  عيى: لارع  يال، ي   ال ق  ام احشا  س  يا  ع اما: ل  س مع   ى
 )16.(ارعيل
هس   يك احصا واط احم ع يم، يهي احيا ين اح ييم م ن غي و عع ييج ر    «:: الاستقامة اصطلاح ا -2
يع  وك احم هيا  االله ك اه  ا , يم     يلا ي  وة، ييش  مل  ح  ك لع  ل احطا ار  االله ك اه  ا اح ا  اهوة ياحثاط    
أن يفمع ثين أيا  احطا ار ، يافع  اب احمعاص س؛ «: يروا  ثعرهم الا ع ام  ث يح , )26(»ك حك
الا  ع ام  ر  يا الاريف   ام، يه  س م  ويو احعث  ي ل   س طوي    احعثيييا    ث وش  اي احشا   و  : يقي  ل
 ).36(ياحع ل
                                                           
 )85 )843/  1( –تفسير الشعراوي  -)
 )95 )493/  1( السعدي  -تفسير تيسير الكريم  )
  )06( )4039/  6(سيد قطب –فى ظلال القرآن 
  )16( )319/99( الزبيدي-تاج العروس: انظر 
  )26 )931(لابن رجب  -جامع العلوم والحكم)
  )36 بتصرف يسير) 49/1(انظر التعريفات للجرجاني ) 
يوي ل س اح  و ن احك ويم ل س رش وة ميار ع ل س ) الا ع ام (يحي   :الاسوتقامة فوي القورآن:ثا ي ا 
ييوي يص  ياس ح  ـ ). 211:ه  يي(} لا  ع م كم  ا أم  والله{: يع  ل، م  ن  ح  ك قيح      ث ا  ص  ي   اح
} ييه  ييك ص  واطا م  ع يما{: ل  س عم    يث ث  ين مير  عاس، م  ن  ح  ك قيح    عع  احى} احص  واط{
يز  يا : قيح   ر ز يف ل: ل س مير عين ل  ط، أ يهما) اح  طاس(، ييوي يص ياس ح ـ )2:احي عح(
. ل س اح  و ن) ا ع ام (م ي أالله ه  ا اح ي   ثص ي   الا م ، يح )53:اي وا ( ثاح  طاس احم ع يم
يقي فا الله ))5:احثي   (  ي حك يين اح يم  : لس ع ع  ميارع م ها قيح  ععاحى)قيم (ييوي ث ي  
ير يي ,يثم ا س رش وة م وة ل س الآي االله احمي ي   ,  حك لس ثمان يث ث ين م وة ل س الآي االله احمكي   
ي ثع  يو , م ها أوثع يرشوين  يوة مكي   , وة اح يو احعس أيويالله  حك ى يى يث ثين  ي
لما ا ع اميا حكم لا ع يميا حهم  يفا  ثصي   احيعل احمارس أوثع مواالله م ها قيح  ععاحى ,مي ي  
( حمن شا  م كم أن ي ع يم  يثصي   احيعل احمراو  موة يا ية لس قيح  ععاحى ) 7احعيث  (  
( لا ع م كم ا أم والله  :م س م واالله م ه ا قيح   عع احى أم ا لع ل ا م و ل  ي يوي ع, )92احعكييو 
م ها ما هي  عالله أي  كوة أي معول   , يفا  ث ي  احم ع يم لس  ثع  يث ثين ميرعا ) 211:هيي
 )46)(يحكل صي   لائيعها يقيمعها, ,
ياحيلا  ) 56(اح ث  :معا س ييفيه الا ع ام  يقي يويالله الا ع ام  حها رية معان ييفيه م ها:ثاحثا 
 )96(ياحيين) 86( ياحطوي  احيارح)76(ياحثثاالله ) 66(عهي ثاح
 )17(احعيل )07(ياحهيى 
 )57(احوشي )47: (الاص ح ).37)(الا عيا (اح يي )27(الاعثا  :نظائر الاستقامة: رابعا
 :ياحطوي  احى الا ع ام  ح  أ ثاث  ي ث   م ها : سبل الاستقامة: خامسا
 َم لِلّيا ِثاللهه ِ َياْرَعَصملِلّ يا ِث ِ َل َيلِلّْيِع لِلّهلِلّْم ِلس َو َْم   ِم ْ  لِلّ َيَلْر ل   َلأَمه ا احه ِين َ : قيح  ععاحى :  الايمان-1
لأم ا اح  ين ص يه قيا الله يأق وا يا ثي يا يع  ، يم ا ) 571: اح  ا  ( َيَيْهِييِهْم ىِحَْي ِ ِص َواطس ا ملِلّ ْ َع ِيمس ا
يي يل هم ,اطس ا م ع يمس ااح ي أ زح  ىحى  ثي ،  ل ييع هم ل س و م   م    يلر ل،ييهييهم ىحي   ص و
يصاث  لر   اح ي عيرل ث  ر ى أيحيائ ، يي يا يهم ح  يك م هج من أ عم ر ي  من أهل طارع ، 
، يه ي يي ن الله اح  ي اوعر اه حعث ايه، "احصواط احم ع يم"ي حك هي, يلاقعيا   ثاوهم ياعثا  يي هم
 ).67(يهي اي  م 
يلِلّ ولِلّ يَن َيأ َْ علِلّ ْم علِلّ ْع َ ى َر َ ْيكلِلّ ْم  َي االلهلِلّ اللهه ِ َيِل يكلِلّ ْم َو لِلّ يحلِلّ لِلّ َيَم ْن َيَكْي  َ َعك ْ: قال عع احى: الاعتصام بالِلّ-2
ِ َل َ ْي هلِلّ ِيَي ىِحَ ى ِص َواط  ملِلّ ْ َع ِيم  
ث م  ك و عع احى اح ثب ا ر م ) 101 ل رم وان ( َيْعَعِص ْم ِث اللهه
 ح ك م ن أثع ي ياحميفب ا كثو حثثاالله احم نم ين ر  ى ىيم ا هم، ير يم عزح زحهم ر ن ىي  ا هم، يأن 
ا شيا ، لاحو يل ثين أ هوكم يع ي ر يكم  ياالله وثكم كل يقالله، ل   ي  ص ح يث  ل اح ث غ احمث ين، 
ث م أعث و أن م ن , يح م يع وك حفائ ل ل س ط  ب احعي و مف الا , ل  م يث   ل س  ي يس اح  ائ ين م  الا 
 ي ه يي ل{ ارعصم ث  لعيكل ر ي  يامع ع ث يع  يو مع  رن كل شو، يا ععان ث  ر ى كل عيو 
                                                           
  )46 )686ص(انظر المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم )
  )56 )121/ 9( الطبري -تفسير جامع البيان) 
  )66 )411/  9(الشوكاني  –فتح القدير )
  )76 )911/  9( تفسير البيضاوى ـ) 
  )86 )041/  1( -الطبري -تفسير جامع البيان ) 
  )96 )631/  9(الزمخشري  -تفسير الكشاف ) 
  )07 )832/  6( –للشوكاني  -فتح القدير)
  )17 )231/  2( –تفسير أبي السعود )
  )27 )931/  1(الفيروز أبادي  –تنوير المقباس -)
  )37 )901/  81( –الطبري  -تفسير جامع البيان) 
  )47 )304/  4( –البغوي  -فسير معالم التنزيلت) 
  )57 )422/  01( -الطبري  -تفسير جامع البيان) 
  )67 )312/  3( -الطبري  -تفسير  جامع البيان:انظر -)
ميصل ح   ىح ى غاي   احموغ يب،      فم ع ث ين اعث ا  احو يل ل س أقياح   } ىحى صواط م ع يم 
 )77.(يألعاح  يأ ياح  يثين الارعصام ثالله
أح م أره ي ىح يكم أن ) (16: يس( {َيأَْن اْرثلِلّيلِلّ ي ِس َه َا ِصَواٌط مُّ  َْع ِيم ٌ}:قال ععاحى :القيام بالعبادة-3
من الآحه   يا   ياي، يىي اي ل أطيعيا، ل  ن ىع   رث ايعس، يىل واي ارثيي س يين كلا ما  ياي 
 )87)(طارعس، يمعصي  احشيطان، هي احيين احص يح، ياحطوي  احم ع يم
اللهه لِلّ  َزه َل أ َْ َ َن اْح َ ِييِا ِكَعاثس ا مُّ َعَش اِثهس ا مه َث ا َِس َع َْش ِعوُّ ِم ْ  لِلّ فلِلّ لِلّ ييلِلّ }:قال ععاحى : التمسل بالقرآن-4
ا  َيَم ن َيْعَشْيَن َوثه هلِلّْم ثلِلّمه َع ِينلِلّ فلِلّ لِلّييلِلّ هلِلّ ْم َيقلِلّ لِلّيثلِلّهلِلّْم ىِحَى  ِْكِو اللهه ِ  َحَِك هلِلّ َيى اللهه ِ َيْه ِيي ِث  ِ َم ْن َيَش  احه ِين َ
ث م عص  عع احى م ن ش ا  الا ع ام  ثاح  كو عش ويياس ) (32: احزم و( {يلِلّْر ِْل اللهه لِلّ َلَما حَ لِلّ ِمْن َه اي  
م ألعال الا ع ام  ، ثم ثين ععاحى أن عك ب احمو  ر ى احعميم ل س ا ع ام  يع ثيهاس ي كواس حعك ثه
ياحى ه ا احمع ى ) 97)(يغيوها ى ما يكين مع ع   الله ععاحى ياععوار  اييمان لس صيو احمو  
ي ِ َس ىِحَْي َك ى ِه َك َر َ ى ِص َواط  مُّ ْ َع ِيم  }يشيو قيح  ععاحى 
) 34الآي   احزع و ( {َلا َْعْم ِْك ِثاحه  ِي ألِلّ
لع   ياعص الا، ثم ا ي أمو ثالاعص ا  ث   يير ية ىحي  ، } َلا َْعْم ِْك ِثاحه ِي ألِلّي َِس ىِحَْيَك { يأما أ الله (
ميص ل ىح ى الله يىح ى } ى ِه َك َر َ ى ِص َواط  ملِلّ ْ َع ِيم  { . ي وصا ر ى ع يي ه لس  ي ك يلس غي وك
عيا  ى ا ر مالله أ      يريل يصي ، ياو كوامع ، يه ا مما ييفب ر يك زياية احعم ك ث  يالاه
 )08)(عكين ثا يا ر ى أصل أصيل، ى ا ث ى غيوك ر ى احشكيك يا يهام، ياح  م ياحفيو
يْه ِيي ِث  ِ اللهه لِلّ َم ِن اعه َث َع ِوْر َيا َ لِلّ  لِلّ ثلِلَّل اح ه  َِم َييلِلّْع ِوفلِلّ هلِلّم ما ِن :(َق ال عع احى : اتباع رضووان اللَّ-5
طو  اح ف اة ياح  م  : أي) (61:احمائية) (  ِْ ِ ِ َيَيْهِييِهْم ىِحَى ِصَواط  مُّ  َْع ِيم  اح ُّ لِلَّماِالله ىِحَى اح ُّيِو ث ِ
 لِلَّماِالله ىِحَى اح ُّيِو ِث  ِْ ِ ِ  َيَيْهِييِهْم ىِحَ ى ِص َواط  ملِلّ ْ َع ِيم  { يم اهج الا ع ام  
: أي} َييلِلّْعِوفلِلّ هلِلّْم ِمَن اح ُّ
ليص و   ر  هم احم  يو، يي ص ل حه م أ ف ب ي فيهم من احمهاحك، يييرح حهم أث ين احم احك 
 )18)(ا ميو، يي يس ر هم احر ح ، ييوشيهم ىحى أقيم  اح 
قلِلّْل ى ِه َما أ ََا َثَشٌو ما ْث لِلّكلِلّ ْم يلِلّي َى ىِحَسه أ َه َما ىِحَهلِلّكلِلّ ْم ىِحَ ٌ َيا ٌِي َلا َْع ِيملِلّ يا :قال ععاحى  التوبة والاستغفار-6
أي ح   ثاحعي ي ي اح  ي ه ي وأس : َلا َْع ِيملِلّ يا ىِحَْي  ِ ) (6:لص الله ( ْيٌل حا ْملِلّ ْشِوِكين َىِحَْي ِ َيا َْع ِْيولِلّ يهلِلّ َيي َ
يا  أحيه احم ي  وة ، ى ا ه  س وأس احعم  ل اح   ي ث ص  يح  ع  زيل : اح  يين ياحعم  ل ، َيا ْ  َع ِْيولِلّ يهلِلّ 
 )28) (يرمن ا ع يميا مع ى احعيف  ، ل  حك ععيى ث حى ، أي يفهيا ا ع امعكم ىحي . احعثعاالله
ه  ا ِص واٌط . َياعه ِثعلِلّ ين ِ. َل   َعْمَع ولِلّ نه ِثه ا}:ق ال عع احى : اتباع هدي النبي صلى اللَّ عليوه وسولم-7
يكا يا يش ويين ر ن احه يى ، . يكا يا يشكين لس اح ار  ، لاح و ن ييريهم ىحى احي ين( {ملِلّ  َْع ِيم ٌ
ر   ل     ي يو ثه م ل س ىح ى اعثا -ص  اى اللها ر ي   ي  ام  -ياح  و ن ي يريهم ر  ى ح ان احو يل 
احطوي  احم ع يم ، اح اصي احياصل اح ي لا يرل  احكيه ييثين حهم أن ا  والهم يش وييهم أث و 
 )38)(ياحو يل أيحى أن يعثعيه. من اعثا  احشيطان
َشاِكوس ا  ا  َْعلِلّ ِم ِ .ِوِكيَن ىِنه ىِْثَواِهيَم َكاَن ألِلّمه س َقا ِعس ا ِللها ِ  َ ِييسا َيحَْم َيكلِلّ ِمَن اْحملِلّش ْقال ععاحى : الشكر لِلّ-9
احشاكو ح  عم  أن لا يوى شكوه ىلا اثعيا  )(121-021اح  ل (اْفَعَثاهلِلّ َيَهَياهلِلّ ىِحَى ِصَواط  مُّ  َْع ِيم  
,  عم  من الله  يا أه    حشكوه ، افعثاه من ثين ع     يكعب ر ي  احهياي   ىح ى ص واط م ع يم 
 )48)(لرل لا ثاكع اب يفهي يكي,   ععاحى اثعيا  راحما أن احهياي    ث الله ح  من الله
َيَر َوَب اللهه لِلّ َم َث س َوفلِلّ َ ْيِن أَ َ يلِلّ هلِلّ َما أَْثَك ملِلّ َلا َي ْ ِيولِلّ َر َ ى َش ْس  َيهلِلّ َي َك لٌّ َر َ ى ق ال عع احى: العدل-8
اْحَع ْيِل َيهلِلّ َي َر َ ى ِص َواط  ملِلّ ْ َع ِيم  َم ْيَلاهلِلّ أَْي ََم ا يلِلَّيفا ْه  لِلّ َلا َي أِْالله ِثَعْيو  َه ْل َي ْ َعِيي هلِلّ َي َيَم ْن َي أْملِلّ ولِلّ ث ِ
يمن ه ي ,  هل ي عيي ه ا ا ثكم احكلا ر ى ميلاه اح ي لا يأعس ثعيو  يا عيف  ))67اح  ل (
                                                           
  )77 )121/  1( -السعدي  -انظر تفسير تيسير الكريم-)
  )87 )124/  01( -الطبري  -تفسير جامع البيان) 
  )97 )9/  4(ابن عطية  –المحرر الوجيز ) 
  )08 )664/  1(السعدي   -تفسير تيسير الكريم) 
  )18 )86/  9(ابن كثير   -تفسير القرآن العظيم) 
  )28 )681/  3(أبو حيان   -البحر المحيط) 
  )38 )3319/  4(سيد قطب  -فى ظلال القرآن) 
  )48(- )449/  1(السلمي   -تفسير حقائق التفسير
يه ي الله احيا ي اح ه او ، اح  ي ي يري رث ايه ىح ى عي ي يه ,  اط  معك م ي أمو ث اح  ا يي يري ىحي   
َيهلِلّ َي َر َ ى ( يقيح  . احص م اح ي ص يع  م ا يص  لا ي عيي هي ععاحى  كوه، ي: يطارع  ، ي يل
يه ي م ع أم وه ثاحع يل، ر  ى طوي   م ن اح  ا ل س يرائ   ىح ى احع يل ، : ي  يل) ِصَواط  ملِلّ ْ َع ِيم  
 )58)(يأموه ث  م ع يم، لا َيْعَيما رن اح  ا يلا يزيل ر  
يح   ا يأوش  ي ا، ييل    ا : أي( )6:احياع   (اْه  ِي َا احصا  َواَط اْحملِلّ ْ  َع ِيَم  :ق  ال عع  احى:الوودعاء -01
ح ص  واط احم  ع يم، يه  ي احطوي    احيار  ح احميص  ل ىح  ى الله، يىح  ى ف ع   ، يه  ي معول    اح    
ح زيم يي ن اي  م، : لاحهياي   ىح ى احص واط. ياحعمل ث ، لاهي ا ىحى احصواط ياهي ا لس احصواط
حعياص يل احيي ي   ر م ا يعوك ما  ياه من ا ييان، ياحهياي   ل س احص واط، عش مل احهياي   حفمي ع ا
يحه ا يفب ر ى اي  ان أن ي يري الله ث   , له ا احيرا  من أفمع ا يري  يأ يعها ح عثي , يرم  
 )68) (لس كل وكع 
يثلِلّهلِلّْم َيحَِيْع ََم احه ِيَن ألِلّيعلِلّيا اْحِع َْم أ َه لِلّ اْح َ  ُّ ِم ْن َوثا َك َليلِلّْنِم لِلّ يا ِث  ِ َلعلِلّْعِث َالله حَ  لِلّ قلِلّ لِلّ قال ععاحى : العلم-11
َ حََه  اِي احه   ِيَن  َم لِلّ  يا ىِحَ  ى ِص  َواط  ملِلّ ْ  َع ِيم  
ث  ثب } َيىِنه اللهه َ حََه  اِي احه   ِيَن  َم لِلّ  يا ) 45:اح  ج(َيىِنه اللهه
ر م ثاح  ، يرمل ثم عراه، ليثثالله الله اح ين  م يا ث اح يل احثاث الله } ىِحَى ِصَواط  ملِلّ  َْع ِيم  { ىيما هم 
 .س الآعوة، يه ا اح ي  من عثثيالله الله حعثيه لس اح ياة احي يا يل
احش  وك ث  الله ياعث  ا    ثيل احش  يطان ياحيوق    يالاع  ع   ياحط ي  ان :موانووع الاسووتقامة:سادسووا 
 ياحوكين احى اح  م  ياعثا  احفه   يأهل ا هيا 
 آثار وثمرات الاستقامة:سابعا
ا اللهه لِلّ ثلِلّ مه ا ْ َع َاملِلّ يا َعَع َ زه للِلّ َر َ ْيِهملِلّ اْحَم َِئَك  لِلّ أَلاه ان احه  ِيَن َق احلِلّيا َوثُّ  َ :ق ال عع احى :احثش وى ثاحف    -1
أما احثشاوة لس احي يا، لهس )(03:لص الله( َعَعاللِلّيا َيَلا َع َْز لِلّيا َيأَْثِشولِلّ يا ِثاْحَف ه  ِ احهِعس كلِلّ  ْعلِلّْم علِلّيَريلِلّ ين َ
اه احعث ي م ن حط   الله ث   احث ا  اح  ن، ياحميية لس ق  يب احم نم ين، ياحوني ا احص اح  ، يم ا ي و
يأم ا ل س الآع وة، لأيحه ا .يعي يوه    ن ا رم ال يا ع   ، يص ول  ر ن م ايئ ا ع   
يل س , احثشاوة ر  ي ق ثض أويا ه م، يل س اح ث و م ا يثش و ث   م ن ور ا الله عع احى ياح ع يم احم  يم
 )78).(الآعوة عمام احثشوى ثيعيل ف االله اح عيم، ياح فاة من احع اب ا حيم
ىِنه احه  ِيَن َق احلِلّيا َوثُّ  َ ا اللهه لِلّ ثلِلّ مه ا ْ َع َاملِلّ يا َل  َ َع ْي ٌ َر َ ْيِهْم َيَلا هلِلّ ْم :ق ال عع احى:لاخووف ولاحوزن-2
, ر  ى أيا  ل وائض الله يافع  اب معاص ي } ثلِلّ مه ا ع اميا { ي ييا الله )(31:ا   ا ( َي َْز لِلّين َ
} َيلا َهلِلّ ْم َي َْز لِلّ يَن { ليما ي ع ث هم م ن احع  اب } ِهْم َل  ََعْي ٌ َر َي ْ{ يحم يويغيا ويغان احثعاحب 
يلا ه م ي ز  ين ى ا , يي  ال ل   ع ي  ر  يهم  ين يع ا  أه ل اح  او, ر ى ما ع ييا من ع يهم 
 ) .88)( زن غيوهم
يا َعَع َ زه للِلّ َر َ ْيِهملِلّ ىنه احه ِيَن َقاحلِلّيا َوثُّ  َا اللهه لِلّ ثلِلّ مه ا ْ َع َاملِلّ  قال ععاحى: نزول الملائكة وتوليهم بالحفظ-3
ع  زل ر  يهم )( 03:لص الله (اْحَم َِئَك لِلّ أَلاه َعَعاللِلّيا َيَلا َع َْز لِلّيا َيأَْثِشولِلّ يا ِثاْحَف ه  ِ احهِعس كلِلّ  ْعلِلّْم علِلّيَريلِلّ يَن 
  ن أيحي انكم ل س اح ي اة { لان الله ي يوه حك م, احم ئك  ر ي احميالله ألا ععاليا يلا ع ز يا ر يها 
أ ص اوكم يأ ث انكم ، يه م قو  انهم اح  ين ك ا يا معه م ل س اح يُّ يا م ن : أَْي } الآعوة احي يا يلس 
} يحك م ليه ا م ا ع يه رين { .  عى  يع كم احف ه   ] لس اح يام  [ حن  لِلّياوقكم : اح ي   ، ي يحين حهم 
 ) .98)(ععم هين يع أحين
عع  ع »  ىحي  «يك م   )(571:اح  ا  )   ِيماس َيْه ِييِهْم ىِحَْي  ِ ِص واطاس ملِلّ ْ ع َ :قال ععاحى : الهداية-4
ى  عو م احم نم ين يي ي اللها ع   ل عط اهم ل س احطوي   ىح ى اللها ر  ى , ر ى احععثيو  وك  مصيوة
يه س رث اوة يف ي م يحيحها ل س  ي   م ن ي نمن ث اللها ر  ى ,يع وثهم ىحي  عط ية عط ية , ا ع ام  
, أ    يهع يي يععر ح أمام   احطوي    ي ا ي س ل س ك ل ح   , ثصيوة ، ليععصم ث   ر  ى ث   
                                                           
  )58( )161 / 41(الطبري   -تفسير جامع البيان  
  )68( )39/  1( -السعدي  -تفسيرتيسير الكريم 
  )78( )69/  1( -السعدي  -تفسير تيسير الكريم -
  )88( )21/  1(الفيروز أبادي  –تنوير المقباس  -
  )98( )148/  1( -الوجيز للواحدي 
ى    م يحيل ي  ا  يلا يع و   ع ى .يي عوب لع  من اللها كأ ما هي يعط ي ىحي   ل س طوي   م ع يم
 )09)(ي ا 
 َيأَحه ِي ا ْ َع َاملِلّ يا َر َ ى احطه ِوي َ  ِ  ََ ْ  َْي َاهلِلّ ْم َم ا س َغ َيقسا:ق ال عع احى : رِد العوي وسوعة الورزُ-5
احع س } َر َ ى احطوي    { سه أنه احشأَن ح ي ا ع اَم احِف نُّ ياي  سلِلّ أي ك هلِلّ م ا يألِلّي َس ىح) (61: احفن(
يععصي لِلّ احما ِ اح ي ِ يه ي , أْي حي ه ع ا ر يهم احوز َ }    ي اهم مه ا  َغَيقاس { هس م ه لِلّ اي  ِم 
 )19)(احكثيولِلّ ثاح كو ،   ه  أصللِلّ احمعاِش ياح ه ع ِ يحعزِة يفيِيه ثين احعوب ِ
َيَلا َعْوَك لِلّيا ىِحَى احه ِيَن  َ َملِلّ يا َلَعَم ه كلِلّ ملِلّ اح ه اولِلّ َيَما حَكلِلّ ْم ِمْن :قال ععاحى:النصر والغلبة على الأعداء-6
يلا عمي يا ، أيها اح اس ، ىحى قيل هنلا  اح ين ) (311:هيي( يلِلّ يِن اللهه ِ ِمْن أَْيحَِيا َ ثلِلّمه َلا علِلّ َْصولِلّ ين َ
يما حكم من يين الله من , ، ثيع كم  حك )لعم كم اح او(يعوريا أرماحهم  كيويا ثالله، لع ث يا م هم
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